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PHARMACOPOEA 
AUSTRIACO- PI\OVINCIALIS 
EMENDATA. 
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PB A E FA TI 0. 
Cum progrelfus eximü, g_uos ulti-
nlis hisce luftris ex n1edicorum ob-
fervationibus chemicoru1nque expe-
limentis fcientla pharn1aceutica fecit, · 
ortaq_ue hinc ta1n in :tl}edica~ento­
nun felectu quam in eorun1dem com-
pofitione et praeparatione emendatio 
non Inecliocris , induxerint ·neceffita-
)( z tem" 
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ten1, nwdican1inum n1ultorum appa· 
1·atu1n aut contrahendi aut mutandi, 
proptei·ea per en1endatuin hoc Dis-
penfatprüun utilitati et faluti ptt'blicae 
confultm11 fuit. 
In hoc n1e< licarnina fimplicia ,et 
compolita. difpenJatorii I'rioris illa, 
ql:lae a celebriori1ms nlcdicis noftta-
tibus aut plane non , aut hodic ra-
riffin1e , praefcribi folent , omi1Ta 
fucrunt ; qnornn1 in locnn1 fuhfti· 
tuuntnr illa, quac, noviffinlis obfcr-
vationibus Tite comprobata~ a mO(li-
cis noftratibus jan1 quoqu.e ili ufurn 
tra-
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. trahuutur .. ' · Compofitiones autem 'et. 
praeparationes fub:. tali. concinnantur' 
fonna ,: ' qu:am: hod.iernae ' noti.ones me-
; 
dica:e et chem:lcae , · tuin ' ipfa veri 
- finlplicitas' poftulare videbantur. 
· Pauca tneilic~ft;' .quomrn i vir-
tus nedun1 generalis ftabilita efr,. 
aut quae apud nos huc ,· usque ra· 
rifiime praefcribuntur ; in appeiuli-
ce propouuutur feor.fi~ , ceu non 
abfotute in officiuis affervanda ; cmn 
ut ne fru~ra phaqnacopoeus detri-
meutum .patiatur , tum ut , fi tarnen 
cafu praefcripta offerantur, ~1orn1am 
-
)( 3 habe-
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habeat praeparandi. At. vero fi quis 
a J?hanuacopo.t:)o medicamentum pe~ 
teret·, in ,p".fiorg quiden1 difpen~. 
fatorio , fe(!, . non in .··laoc einen~ 
dato, ,conte:n.tum, dietunt medi~ 
ca1nentun1 ad fonnulam antiqui phar-
macopoeus porrigct. 
Antiquis . plurünis , faepe lxlf;~a'li~ 
Iis,.·;medica;rile11torun1 nornin:ibus fub-
.f!tituta n1agis: congrua fuerunt; his 
uamen antiqua illa ,. a m.edicis huc 
usqae adhih~ri folita, rnox adjiciun· 
tur; lit ne ullus fubrepere error 
poiiit. Compofitionibus chenlicis no-
men 
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men' prae!igitur, .qudd tefpond.eat 
fyftemati ·~hemiae, hodie per totam 
Eu~öpam generalins recepto. 
Signa corporum , . turn maxime 
·· -gl~e ortrittuntur, quod 
,'' ••·~ "'" )j;~Ah,)A, {. -~ec ·a. ·prud~~:.,:~co.vix ultra 
adhibeantur ' et quod ~ homm :Wus 
jam mandato Regiminis interdictus 
. merito fuerit. N ec minus eifet op-
tandum , u~ ex formulis medicis no-
men Manipuli et Pugilli exularet, 
cum hi quantitatem indefinitam ma-
ximeque vacillantem indicent. Expli-
catio terlllÜ!orum technicorum et ope-
ratio- 1 
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rationum non eft _ hujus :Ioci , -· quae 
pertinet ad i.nfti.tutiones chem.icas e~:; 
t '''l'l''• 
pharmaceuti.~as. 
PiemLae 10. Novemhris 1793. 
• 
'I 
Antonius L. B. de Störck,j~l 
Protonuulicus, "· 
· Joan. Mich. Schofulan, 
Incl. Facrdtatis li:I~t.lh·au IJI'O- Decanus, · 
Nicolaus .)'ofephus a Jacquln; 
Chemiae et BotaniceJ' l1rojdjfot. · 
-· ·r 
Jofephus Francifcus a Ja~i}iifn,·· 
Chemi&HJ et Botanices Profoffor atljunctus. 
, . Wenceslaus dc Czerny, 
l'harmacpPoeus q.ulicus. 
· Jofcphus Basgctha, 
l 1hurmrJcopoeus, 
Carolus JGfephus Offern1anns, 
1' ha1·maoerp oczts • 
• l'ON-
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PARS PRIMA 
C 0 M P B.E li E. :N 0 ES 
Mr:p:erJam medkam Jive pharmaca jimplicia, quae 
IAJ.,IIIJ~oei.r vel tota ipfa., vel.faltem eorum 
y,i!~!,~'""•••'LI""-"· 0 • ot• , _,, " • ~ ': ·A'''j'lrlT~e:s,.~,pt:4eparata in marg/ue· adnotata, 
., 'femper adejfol'i.f!b~~·-
'' 
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MAT~l\.IA MEDICA . 
. ·" ., · ·· , Partes qcnferv~;~n,tla!J 
, ." . . / j'. • ...• ·' B,t Pro..eparata. J· 
A:ß'RoT.ANUM. Officin. '·· .. · 
Artemifia Abrotariuiri.' J!J'Ql.li-J __ : '.}· •: · · · 
· · ·· · · ~tiefba. Co;nf~nt.a. nzc. . 1 N . • t ; . .- 1 
Eitabwur3el.. @hirtcf. j 
ABSINTHIUM PONTI· ) 
CUM. 0 fficin. t 
Art;emi.fia pontica. Botanic. (Herba. 
. . . I 
momifd}er mJcrmut~.· J 
ABSI~T:tJIUM VULGARE.) 
· Oj]Lcin. 1 J-J:erba. .Conferva • 
• r: Abli +h. .· B \;. Tinctura. Extra-Arf,~If-'P-~~ ... m~..p.J,um. ota• r ctum • Oleum de 
mc. I ftillatum. 
@emeirier · ®crmut~. . J 
ACACIA NosrRAS. · O.ffi-1 · 
ein. l 
:Pmnus fp_Ü;:\QL'l. ;Bo,tanic. (Flores. Syrupt;ts. 
E'Jcf)Irh.m. . · · ·. ·.· ·· · · J 
~; 
l .. ' .. ~ As 
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ACACIA VERA. O_[ficin, 
Mimofa nil otica. Botanic. 
m1afJt·c ~ffa5ie. :UrabifdJcr 
PM·tes cmt(erva,.dae 
, et · ['raeparata, 
-------.....J l Succus fructuum 
~ inl'piil'atns. Gnmmi J dictum arabicum~ ®c!Jotcnborn • 
.ACE TOSA VULGARIS. 
. qjjiciu. :. · 
Rume:x: Acetofa. Botanic. \ 
~cmcin~t eaumunpfcr. 
1 I, ' 
}-Radix, 
I 
J 
ACETOSELLA. Of!icin. } 
0.· xalis Acetofella. Botmzic. Conferva. 
®aucrf(cc. 1.5ud)ampfcr. 
A.COHUS VULGARIS. CA~) 
JJAlVlUS AH.OMATICUS. I 
0/J"icin. ' ~Radix. 
Acorus Calamus. Eotcmic.j 
Jtafmt\13.. . · j 
AERUGO. VIIHDE AERIS. 
Cupruin aceto oxydatwn. 
(8nlnfpcm. 
A.G~RICUS ALBUS. 0./fi l 
cuz. lFungus 
Boletus laricis. ]Jolrmic. ( catus, 
C)}Jci~et teni}cnfd)ttJamm. . J · 
AG-1H!<?US CHil\UHGO· 1 
' · 1H ·r:t\1. f'/T'irir2. I 
··:(.1 .. <,...,, . . ,1 .. 3·us n0 ~a.,;c· ~Fungns, ~" , •• ,,...t_J?;>'·' ,,. t .l.i) _.. U·l( 'j 
, -zr;:~~:Pfrt~.~~~~tmt. J 
.·- ->:~~;,.:,:."' 'i..' . :"' :4- .'4"' je. 
:/ ! '~ ," ~ 
decorti· 
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Ptwtes conjervanda11 
.. . et Praeparat~ 
AGRIMON~A. Officin. 1 · : · .. · ' 
Agrimonia Enpatoria. Bota-t 
l·c rHerbl\. n • . I -
Clbermcnig. .·. J .. 
) 
JBulbus, 
ALOE. O.f.ficin. }. · · 
Aloe perfoli~ta.~ ,Botanic: 1· Suc.cus foliorum aroe. . . .... ' .. :. . . ,infpi[a,tus. . . 
~- Flos. Herba. Ra. 
. . :';~liJ.ix. :Pafta. , Spe· 
v~u.,..,~,UJ."• ßt)tflflfPf,. :_~., svriU.P~ :Tl%· 
· , ~ , blllae. · · ·' · · · : 
J 1 ' ' ' :r 
..ALUMEN CRUDUM. 
Sulfa.s acidulus aluminae. 
~o~er :2((aun. 
... 
·· AMMONIACUM. Ojfidn. 1Gumnüre1ina. .. 
~mmoniafgummi. ,. J . . . · 1 .: 
.AMYGDA,LAE. DULCES e~1 .·, ·. 
·· : ;.AlVIARAE. . . lNuclei; Oleum r~~ 
.A.myg~alus commum~. Bo-r ce11ter prelfmn. 
tamc. . I 
E;t'i~e unb bittere ~anl)c{n. J 
AIVIYLUlV[ ex Tritico para. 
tun1. straftmc~ •. m3ci~e <eitch:fc • 
..... -.: ... 
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J?prtel cort{erva~tclo.(l 
L..et Praeparr;tta. , 
,ANAGALLIS. O.fjicin. r . .... · ; -. --! 
Anagallis arvenfi~~ Botanic. ~liletba~ 
~tinertlarm. '@atJcl)~eif~ J 
ANE THUMt O.fficin. l • 
Ane~thu~ graveo~ens. ~ota-1 S~me~. Ole-~m ~~!·.· 
nzc. : · ( fhlla tu:m. · ~~ J ; 
ANGEL~CA. SATIVA. Offi-1 · · • 
. an. . · · I . . . · ,Angel~ca: 'Archangelica. Bo-? ~~;;~of::r~~tvm 
.tanze, I · ' · · · 
1!ugelitef J 
ANISUM STELLATUM. ) 
Officin. I 
Jlli.·ciun. l anifatum. Bota1JicJF~u~us. 
S.•~rMnei~~ ~atlistnt , J ·· · 
.;:r. . . . 
4NISU1Y.f VULGAI)E. Offi-) .. 
ein. · · I Semen. Aqnn. Ole· 
Pimpinöllä Ani:fum; Batanic~ r u:m de.fl:ill4tum: 
~emeine~ :?(neü~t J ~ 
' 
~NTH<?S• O.f.fi~in. . I Fios. Foliu~ Aq1;;t~ ~o. ~~t~U,~ offic~l~+S: Bo·J1 Conferva. Olenßl 
l>anif;. aefr~Ua~~· ~pi#t · , 
plot$ma~itlt · q.1§~ · · · · 1 
. . 
~NTIMpNIUM Cl\UDUM, 
~ulphurettnn' f.P,bii~ · · 
~o~er ~picf~Mt~f!t 
' .. 
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. . , · Partes confel'vi:mda11 
· · ~l ..__et Praeparata, ·· 
ARG:Il:N'TU~VUM. P'itllli\ .·. ; . . .. ··. 
Mercurius. · J . , · 
ARNICA. oJj{di~. I Flos. ·Herba. Radix. 
Arnica montap.a. /3otan.ic., r,Extractum. Syr1t-
~oluer!eq. · J pus. ·· · 
ARUM. O[fi,tcill. ).· 
Arum macUf&tum• Botanic. ?Rl!-diX'. 
Se~rwur0ef. j 
,A.SSA ODOPt.ATA fivß:""\ 
DULCIS. Vide. Benzoe • 
.AS'J;'RAGALUS. ·Officin. ) 
.Mhagalus exfcapus. ßotanic. ~RadiX'. 
~omcrWtlr3c1. · J 
. . . , . . . YFlo~< Foliu:m. 9or-
.A:ORAN?-'IQ~~ pjficin. . 1 te.xdt~f;tils, .Aqua 
C:1;t.rus Ao.ran.taum Botamc. ~n~prh<~-~ Oleum de-
m.. ·' .• · · !l~l~.!:ll.~ Syru,pu$ -t"fl'ntCf(ttlQC~ f OOrtlCUOl et folio-
J,u~, Tinctura. 
:s'ALSAMUM 'COPAlV.AE.I . 
Officin. 1 ··. 
C . J: ffi . li B . t. Illern opauera 0 cma s .otanzc. r .. . • 
~t)p~it'a~Qlf(lnt, J · .,. 
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lO 
Partes confervandti1: 
I.,. "et Praeparata. , 
:BALSAMUM PERUVIA- 1 . ' 
NUM. Ojjicin. . I 
Myroxylon p~ruiferum. Bo- f !dem. 
· · timic. f 
~eru~ianifd)er. ~~tfam+ J · 
l3ARDANA. Ofjicin . 
.t\xctium Lappa. Bot,anic. 
..it(ctte~ · 
~Rad1x. 
J 
J3ECCABUNGA. Ofjicin. I 
Veronica Beccabunga. llo·l ;, · r 
\ t . ('l..!On~erv-a. 
ame. ·a 
" mad)bung:cn. J 
BELiu\DONNA. Fide So .. 
lcmum fu.rioii.nn. 
;BEL~IS MINOH. Ojficin.) " • 
ßellis perennis. Bol(lnic, . t Flos. F ollmn." 
@~nfeb1ü.mef. J 
."BENZOE. ASSA ODORA-')llc~na. Flores jiv11 
. TA. Officin. 1 Ac1dm:n eifentlal,e. 
·Styrax Benzoe. Botanic. ~<?Iewn e~Y:~~yreuma· 
",··~ . . .. " ~n f.[ . ,... ~ '\fl' ,... j· t1cum, lu1ctura. ·10til~oc. ;wo., rteu1en'Det· # 11llh, • 
•• <· ' ' • ' 
BERBE:R.IS. ~fficin. I 
Berberis vulgaris. Botani<:. ?not.ttlae. Sympus 
m3ebtfd}4t~ling~ J · " 
BOLUSALllt\. 
!Bei~cr ~ot~U~ 
no-···· 
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BOLUS 'ARMENA. 
2frmeltifc{)cr .~iJ.lu~ •. 
.BORAX. ,\ 1•· 
;ß(lras foda:e. alcalefcen$. . 
~orat•· 
_,. 
BR.YONIA. OJ!icin. 
Bryonia dioica, Botanic. 
3aunrtibc. · 
CAL AMUS' AROMA<fil 
cus. 1/-ttle· Acorus. ·, r· 
Pllrtes confervandatJ 
.._et Praepqrat~ 
"_ '.·, '·,... ,I . { ,". ~ ~ i .,.. 
1 ' 
.~Radix. 
J 
.. , 
CAI .. END1JI.J ~- (f{icin. I . · .. ·. · ~ ' 
Calendula o.fficinalis.Botanic, ~Ungrientum. 
S)tingclbfumt·. · · J 
CALX VIVA. 
Lapis calcat·ens uftioi1eacido 
carbonico privatus. 
iebcnl)fger SttlH\ 
CAMPHORA. Of!ici;z. ). ·, · , : · · 
:J,..a:nrus C:.tmphora. Botanic. rC~n;tphora. Spiritus 
€amv~er. . ... J vuu can~phm:.nus. 
CANCRORUl\1: LAPIDES. 
OJficin. . · . . 
Cancer pagurus et aftacus. 
Limzaei. 
Jt~~b~au~cn• 
' ' 
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CANELLA AI.BA. Officin.,~ 
Parte.r confervartdae 
et Praeparata, 
'-----.:..-~_) 
Canella alba. Botanic. 1~ .. (l~\rt(')x. ~ci~er Simmct. 
CANTHARIS. OJ.ficin. · j I~[ectum integrum, 
Meloe veficatorius. Linnaei. ~E~plaftru~ ve!lc~. 
€5panifcf)e !Jnudc. J tonum. Tmctura •. 
CAPILLUS,VENERIS. Offi-) 
ein. 1 
~4diantum Capilhls veneris. ?Herba. Syrupus, 
ßotanit:. · J 
~raucttf~aar. 
CAHD AMOMUIVI 
Ojficin. 
Amomum repens. 
<rm:tla.momteitt. 
MINUS.j 
I 
. ?Semen. Botamc, 1 
J 
CARDUUS BEN;EDICTUS.) 
Officin. I 
Centaurea bonedicta. Bota- tHerb~. 
n~ I 
(fai:'Oua&cm'Oict. J 
CARICA. FICUS. O.fficin. 
:Fic"Q;$ Carica. ßotanic. 
~tige. 
1 
, 1\.eceptaculum fru· Jctus. , · 
( 
CARYOPHYLLA.TA. 0./Ji~] 
czn. t p r 
Geum urbanum. Eot(1.1lic. J( :~a< !X. 
Q}enc-cic(wnra~l. 
CA~ 
.. 
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J'artes conferva,nda!J 
....__et Praepan•ta. _ -J 
CARYOPHYLLUS. 0./ficin.l ' -· 
Cary?:phyllus aromaticus. Bo- ~ Ge:rm~n exii·~c~tu~. 
tqp"zc. ·-· .. : · · ., Oie'l!lm deihUatunl. 
@e~iiqtteffen.. J 
CARVI. C1ficin. 
Carum Carvi,. Botanic, 
.itummer. 
I r~:men. Olen~. d.e· 
.J ltlllatnm, SpmtU$ • 
CASSIA ;'ISTULA. 0../f~~) ··.~··,. ·~. . . , 
Callia Fifi:ula. ßp~anic. ··· .. H'J;u.~ti;tum pufpa,. ; 
rno!jmt~ic. '· . " l '.... . . . ' <• 
CASSIA I .. IGNEA. Ojficin.j , . · 
Laurus Cinnamomum occi-Lc . ' . . . . 
l t 1. ß t . ·( ..orte:x 1nter10r. c en alS. o amc. 1 
· ~utter~immet. J 
CASTOREUM. d:/fi.cin. 
Cafi:or 'Fiber. Limzaei. 
~fMfgcH. 
'1 :M"atrerlao in foHii::'UUs 
}prope anum colle-
i;1yta. Aqua. T~nctu­j ra. Trochifci. 
CATECHU. TERRA }A•\ 
PONICA. Officin. 1· Extractum ·ligßi. · 
Mimofa Catechu.. Botanic. fTinctura. 
~atecf~n. J ; 
. CEN-
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CENTÄURIUM 1\'IINUS. 
,· Ojficin. 
Partes_ conferval!dao 
,__;_:t l'rüeparata, 
-" 1 
.Genthi.na Centaurium. 
tanic. 
r ·s .. . , Bo- ~. · tmmutates flo.ri: 
{ d;-w. .E.xtractum; 
~llU fen i.lßttfben tt:' aUt • •. J 
CERASA NIGRA. Ojficin.l . 
Pn\ints Cerafus. ßotanic. ~ Aqua. 
<6d)t1>ar0e .sth:l~~cn. J 
CEREFOLIUlVJ. 0./j'lcin. ) 
Scandix Ct~refulium, Boianic. ~ Ac•u:~-. 
. ' 1 Sterbdfrl'mt. J 
CEFtUSSA ALBA. Ofjicin. 
Plnmbu.ni accto dxydatnm. 
~)(ea;tl'd~ • 
.CERVI COH.NU et .Sl,:nuM, 
Cervns Elaplm.s Linwui. 
J)it'fd)~ont mfo :Jnfd)fitt. 
cgTI Sl)EH.MA. 0./Jlcin. ) 
Phyktermac~ocephalos, Lin-l , 
nttei. · tScbum ex capiLe. · 
WaUrM~. €?5pcmh1crt. J 
CHA· 
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Partt!S confervand.7.tl 
et Praeparata. 
CHAMAEDRYS. 0./ficin. ) ~- _.-~ 
Teucrium Chamaedrys. Bo-1 
tanic. . . } Hel·ba. 
@amanoerfe. ) 
CHAMOMILLA ROM.ANA.) 
O){J:· • i 
"JJ zcm. . lFl 
Anthemis nobilis. Botanic.( os. 
i!'\omifd)c stamifCe. J 
CHAMOMILLA -VULG.A- 1 
RIS. Of{icin, I Flos. Aqua. Ole,um. 
Matricaria. Chamo;milla,. ]J,o-? deftillatum, Syru~ 
tanic. . .. pms, 
~cmdne sta.milfe. J 
CHE~I~ONIUM Mr\JUS, 1 .. 
Ofncm. , 'I . , 
h {-:d . . n • ( .1: .el"o:l, E.strac!urn. C ell on:mm mrqus J5otamc. 1 
~roffcc; 6d)dfh'cmt. J 
CHINA NODOSA. O.lfi.cin.j 
Smilax China. Botcmic, ?·Radix. 
~~ina1VUr&d• J 
CICHOREUM. Officht. j . . . . · 
Cichorium lntybus. Botanic. ~ Ht ei ba. Pudtx, 
ro-l . J .ractum .• ;.wegt~art. 
CICUTA VULGARIS. Offi-1l IJ b C ·r ,., . 
. :1.er a. on erva •. 
czn. ~E l rl. E 
· . . . B . r n1p ~lltruzn •. · ·X~-Conmm maculatum. otamc.l tractum. 
J6dficding. J 
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Partes confervandat 
.__et Praeparata, 
CINA. _CONT~t~ •. SANTOl' 
NICUM . . Ojjuzrz. >S . 
Artemifia judaica~ Botanic.l emen. 
m3urmfamcn •. 2imttcrfa.men. ) 
CINNAMOMUM.· O.lficirz.'l Coitex. interio"t .. 
Laurus Cinnaill.:&nlum orien-l Att~ta hmplex et ~-
. . . . }. ~l:ob. Oku.m defi:il· 
talis. Botamc. llatum. Syrupus. 
Eimmet. ) Tincttira. 
CITRUS .. LIMONIA. Ojfi-1 Co1·tex •. Aqua. Oie.' 
. ci.n. . . ~ 1~Ü: .. dcli:i!latuxn. . 
Citrtis. medicn. Botanic. I ~l~u·~tns.: Syrupu$., Q:itronc. ) lmctuxa-
COCCINELLA. Officin. 
Coccus Cacti. Lirmaei. 
€od}en iUe. 
I 
~ Infectum integrum. 
J 
COCHLEARIA. O,fficin. l : 
Cochl~aria officinalis. ßo- ~ ~~1.n~ ... Confe~va: •. 
tamc. I Spmtus. 
ioffdftaut. ; 
COLCHICUM. Olficirz. 1 
Colchici.lm autmnuale. Bo- ~Acctllln. Oximet 
tanic. I Oxil';lcchal·unl. 
3citfofc. J 
COLOCYNTHIS,. 0./Jicin. ·1 
Cuc~uit.is ColocynLhis. Bota-~ Fructus decortica· 
mc. · I tus. 
jtotoquintc.. J 
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Partes confervanda 
et Praevarata. 6 
CONSOLIDA M.'\JÜR. ~ - ' 
SYMPHYTU~. Ojjzcin. I 
Symphytum o.flicinale. Ba-} Radix. 
tanic. 1 
€icf)t»a:qt"ur0ef. ; 
CONTRAJEH.VA. Officin. I 
Dorftenia Contrajerva, Ba-t Radix. Syrupus. 
tanic. l Tinctura, 
@ifttvur3d. J 
CORIANDRUM. Officin. 1 
Corianclrum fativu.m.ßatanic ?Semen . 
.stol:ia:ntlcr. J 
CORTEX PEPLUVIANUS. ) 
Ojficin. I , 
Cinchonao.fficinalis, Botan'ic. f Cortex. Ext:actum. 
~ieocnin'Oe. J Syrupus. Tmctura. 
CRETA ALBA. Ojficin, 
Carbonas calcis nativus. 
m3ci[3c SZrcibc. JtUfnifd)e 
.5trdtJe. 
CH.OCUS. Officin. 
Crocus Iativus. Botanic. 
@)(!frcm. 
CRYSTALLI TAH.TARI. 
f/ide Tartarus depuratus. 
CUBEBA. Ojficin. 
Piper Cubcba. Botanic. 
<Enocbcn. 
B 
) Stigmata. Extra-
(ctum fpirituofum. J . Tinctura. 
CUR.-
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18 
,1 Parl:asJ C01zfervandae 
1 ......!!:...!. I'<Wparata. 
CURCUMA. OJficin. ') =--~ 
Amomum Curcuma. ßotanic. j- Radix. 
@;i(bwuq•:L, J 
CYDONIA. COTONEUlVI. ) 
elf!"·· I '.u·tc~n. . . ::.Semens 
Pyrus Cydoma. Botanzc. 1 
Ouitten. N ojlratibus .5ttittcn.J 
DATURA. Yide Stramo-
nium. 
DAUCUS SYLVESTH.IS. ) 
Officin, I ; Scmenf 
I Daucus Carota. Botanic. 
@cmeincs mogdne~. J 
DICTAMNUS ALBUS. Offi·l 
ein. I .,., _,. 
D. lb B . >n.aulX'. 1ctamnus a us. otamc. 1 
~eißet ~iptam. J 
DIGITALIS. 0./Jicin. 1 
Digitalis purpurea. Botanic. r Folium. 
~ingcrQut. . J 
D~JLCAMAHA. 0./Jicin. ) 
Solanum Dulcamara.ßotanic. ~ Ca.nlcs vulp:o Stipi· 
Q3itterfuff, J tes . .ExtracLum. 
EBULUS. Officin. l 
Samhucus 'Ebtllus . .Botanic. ~1\.oob, 
1Cttig. ' J 
•')10 
I 
I 
' 
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19 
Partes conferva1ldae 
'--et Praeparata ......; 
EL F:MI. Officin .. 
Amyris elemifera. 
€fcmi!jar5. 
I 
B otanic. ~ Hefina. 
J 
ENUL A. Olficin. 
Inuh Helenimn. Botauic. 
:.U:fcmr. 
l Radix.· Extractum. 
j>fpirituofum. Tin· J ctura. 
EUPHORBIUM. Officin. ~ 
Euphorbia officinalis.Botanic (Gummil·efma, 
Q;upQoroium. j 
F ABA. Officin. 
Vicia Faba. .Botanic. 
Q)cQnc. 
l 
rSemen. 
J 
FARFARA. TUSSILAGO. l 
Otlicin. 
TuilÜac::o Farfara. 
..ßu~attig. 
I F ,. B . ?- onum, otam ..c. 1 
FERRUM. 
(Eifcn. 
FICUS. Viele Carica. 
J 
FILIX lVIAS. Of!icin. 
Polypodium Filix mas. 
1 
Bo-i Sti]JeS vulgo dictus;. 
fH.adix. ' tanic. 
~arrcnrrant. J 
:FLAMl\IULA JOVIS. Ofli~ 
cm. ~ Flos. Folium. E:x:~ 
CJematis recta. Botan.ic. \ tractum .. 
~rmnfmnt~ J 
FOE· 
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Partes confervandae 
...__ et lJ racp arata. 
FOENICULUM. Ojficin. ) Herba. Radix. s-:. 
Anethum Foeniculum, Bota-~men. Aqua. Oleum 
mc. 1 defi:illatum. Syru-
~ ,t:, f J pus. vClh.~1 eh 
EOENUGPLAECUM. Offi-1
1 ein. 
Trigonella Foenugraecum. ?I Semen. 
Botanic. 
mocfs~orn. } 
FUMARIA. Of(icin. ) Herba. Conferva. 
Fumaria officinalis. Botanic. (Extracturn. · Syru· 
<Erbraucf). J pu$. 
GALANGA. Of/icin. ) 
Niaranta Galanga. Botanic.?Radix. 
@3af)Jant. · · J 
GALBANUM. Ojficin. 1 
Bubon Galbanum. Botanic. j-Gummirefina. 
@a(bmlgummi. J 
GENTIANA. OJ(icin. 1 R 1. E G . ·. ß . 1... .ac 1x. .:.xtractum. cnti<mapannOinca, otamc.r,1,. t J lllC nra. ~n0icm. 
GRAMEN. O.fjicin. 
Triticum repens . .Botanic. 
@rMtl>llr~d. 
~ ~ad~x:. F.:xtractum J hqmdum. 
GRATIOLA. O.fficin. I . . 
Gratiola officin.alis. Botanic. ( Herba. Rad1x. Ex-. 
cro ·r~ . Jrtractum. ~~ oaunn; 
GUA-
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.u 
GÜAJACUM. Vide Lig-.aum 
ümctum. 
Partes confervandae 
._et Praeparata. 
GUMMI GUTT A. Officin. 
Camhogia Gutta. Botanic. 
®ummigutt. 
I j- Gummirefina. 
J 
HEDEHA TERRESTB.IS. ) 
Officin. l Herba. Conferva. 
Gle(\.Oma hederacea. Botanic.[ 
Q.hmD'Clre6en. J 
HELLEBOPLUS NIGER. 1 .. 
Ojficin. . . . . ~Radix. Extract:urn. 
Helleborus mger. Botamc.l · 
6d)t1.laqe ffiic~ivuqef. ) 
) HORDEUl\II. Officin. 
Hordemn vulgare et 
chon. Botanic. 
t8erfie. 
disti- ~Semen crudum et 
1 pedatum. 
J 
HYOSCY AMUS. Olficin. I Herba. Semen. Ex:-
Hyoscyanus niger. .B otanic.. ~tract~llll• Ölemn 
~iffenhaut. J prelium. 
HYPEHICUM. Olficin. 1 
Hyper1cum perforatum. ßo- ~Flos. 
tanic. 1 
:-5o6amlc5h'cmt. J 
B S ·n.y. 
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Partes t:on.fervmulae 
, et l'racparata. 
-------_; 
HYPOCISTIS. O.fßcin. 1 . 
Cytinus HnJOciftis. Botanic. ~Succus infpi1Iatu3, 
J;it}pociftcn. J 
HYSSOPU,S. O.ffzcin. l 
Hyfl'opus oflicinulis. Botanic. ?·Herba. .Aq,ta. Sy. 
:1fopp.. J rupus. 
JALAPA. OffiCin. l 
ConvolvulusJalapa. Botanic. ~1\.adix. lleflua.' 
~dap~ J 
IMPEHATOJUA. O{ficin. l 
Imperatoria Oüruthium. Bo-l, , . 
tanic. { Rad1x, 
IDleiftcnvuqer. j 
IPECACUANHA. Officin. ) 
l~fychotria emctica. ßotanic.)> H:-tdiX'. 
mr(cf)t\Hit'3c(• j 
IRIS FLORENTINA. O.ffi-1 
CL'fl. 
Iris Florcntina. Bot·anic. 
roeifdjcnttmr0c.f. 
I 
~1\a,llx, 
J 
JUGLANS. Ofli612. 
Jn~la11s regia, Botanic. 
midffd)er muf,&aum. 
) (' . '1' f ~. ,orte:x: 'i!'l( 1s ru;, j CLUUlll. 1\ooh, 
JUNI· 
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Partes conJe1·vandae 
et Pru..eparata. 
'--···-·--· ----' 
"\ naccae matm·ae. JUNIPERUS. Officin. I T • R r· 
"j 1 .wl;Znunl. e,u1a 
Juniperus comnumis. Eota- t..di~ta Sandaraca. 
mc. ( Aqua. Oleum deftil-
m3ad)QOf'Oer. lratum. Roob. Spiri-J tus. Unguentum. 
LAC VACCINUM. 
Jttl!jmHd). 1 Saccharnm. 
I.ACCA. Ojficin. 
Croton lacciferum. 
®ummHaf. 
B t . 1 ReGna in granulis. 
0 amcj TincLura. 
LACTUCA 
OJ!i'cin. 
SYL VESTBIS.) 
Lactuca virofa. 
m3H'O~r üttig. 
Botanic. 
LAPATHUlYI ACUTUM. 
Ojficin. 
llumex acut•ts. Botanic. 
®rin'Ot'i)Urjd. 
l 
~ Extractum. 
I 
J 
I.APIS HAEMr\ TITES. 
Oxydum ferri nativmn ar!!il-
inccmn. '"' 
<;n.r" "lr•'!.l' ~~ ..... 4,~· ... 
LAHTX. Officin. 
}lj m1s Larix. Botanic. 
icrcf)CIIUI1Um. 
l F<dfamnm dictwn l TtTt:binthina. Ole-
( mn t·crebinthinae. J Terebinthinacocta, 
LA 
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I • 
Partes con[erva11clae 
,__:t ll!·acparuta. l ....J 
.LAVANDULA. Sl?ICA. 
Offcin . . 
Lav:.ndula Spica, Botanic. 
1 Flos. Acetnm. Aqua, 
·~ Olenm deftillatum 
I S ' . + 
i.a~en'Od •. J ... p1ntus. . 
LATJRUS. Ojficin. 
Lau.rus nobilis. Botanic. 
iorbecrbaum. 
L Fructus. Oleunt ex. J cuctum, 
LENTISCUS. MASTICIIE.') 
·Qfl'icin · l 
. JJ + \,. H.cfina J.ict .-t. Ma· 
Piftacin Lentifcus. Botanic. (fliehe. 
ill?i1Jtir&aum. J 
LEVISTICllM, 0/Jrci.lz, l 
Ligulticum Lcviüicum. Bo-L . 
tanic. r lta!hX. Serncn. 
Hcbfhkfd. J 
LICHEN ISLANDICUS. ) 
I Ojficin. . 
Lichen islnndiws. 
mrutfungcnmoos. 
Botmzir·, (Planta intcgra. 
) 
LIMONIA. f/'ide Citrns. 
) LINAHIA. · O.f{icin. 
Antirrhinum Lillitrin. 
nrc. 
Bota-l ( UHgucnlum, 
!dnfraut. I J 
I ... INUM O.fficin. l , 
Linum uiiuHifl'inmm.Botanic? ~emcn. Oleum prcf-
~ ,;,. I Ulll, ~(,.Ho J 
LI-
.. 
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Partes cort{ervmzdae 
et Pr·aeparata. 
. '-- ....) 
LIQUIRITIA, Officin. ) Radix. Extractum 
Glycyrrhiza glabra. Botanic. ~vulgo dieturn Suc-
6iiffgofa. iafd0cn. J cus. 
LITHARGYRUS. LITHAR-
GYHUM. 
Oxydum plumbi femivitrifi-
catnnl, 
®ortl • uni) @5if6crg(<ltte. 
L YSilVIACHIA PURPU-
REA. f/ide Salicaria, 
) . 
MACIS. O.fjicin. 1 Fructus involu-
l\1yriftica officinalis. Botanic.? crum ca;·no_f~ml, 
~""} r r.r: th. j Oleum aeftil.amm •. 
:.!J,US.atvdl: 'de• ) Tinctura. 
MAGNESIA NITRI. 
Carbonas cal-cis. 
E5a(pctennagncfle. 
MAGNESIA VITHARIO· 
RUM. 
Oxydum magnefii nativum. 
'm r atmjr d n. 
MAJOilAN.A. OJficin. ) Herba. Aqua. Ole-
Origanum Majorana. Botanic rum cleftillatum. Un-
~)?~ljor~m. · J gucntum. 
MA_LVA VlJLGARIS. Offi~ 
Clll. l...r.l . F 1' f 1 [" • B . (' L' os. 0 lUffi, l\Talva y.. ve tns. .otamc. 1 
Gknd:H' 5tafcp1tppd. J 
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l'al'tes con{<•rvandaa 
.._:t T'ra epa ra/:a. -..J 
MANN A. f!.fficin. I . 
Fraxinus Orims. Botanic. ~Succus concrctus. 
~~nn~ J 
211:\RHUTIIUM ALBUM. I 
0'{/icin. . ~Heiba, 
Marn1h!nm vulgare.JJol amc. 1 
m3eij3ct· :Un'Oorn. J 
MASTICHE. Vide Lentifcus. 
1\1ATIUCARIA. Ojficin. I 
Matri~aria Parthcnium. Bo- ~Flos. Herba. 
~h~ I 
Wlutterfraut. J 
MEL COMMUNE ET DJ!: .. 
SPUMATUM. 
j)onig. 
MELILOTUS. Oj}l:cin. · 1 
Trifolium Molilotus oJlicina- Flos. Herba, Em-
lis. Botanic. ( plaftrum. 
€itcm f(ce. J 
MELISSA .. Olficin. ) . 
Mclifra oHicinalis. JJotanic. f I ~erba. Ag_ua. Spi· 
0}i'rfijfc. J nLus. 
l\1F.LO. Officin, 
Cucumis Melo. 13otanic. 
0Jicfon c. 
I 
?Semen. 
j 
ME-
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Partes tOlz]ervandaa 
.. , ·.__et llraepa1·ata. 
MELOE PROSCARABAE- 1 . --,--.J 
US. Officin. . .. 1 !J:Jec~um dexnto ca· 
Meloe Profcarabaeu$.Linnaei ~. f 1te tm melle con•. 
ID~m}t-curm. J 1er\~a un1. 
MENTHA CRISPA. OJficin.l He1·ba. Aqua. Co~:-
Mentha crifpa. ßotanic, ~ferva. Ole~t~delhl-
<i" • , 1 latum. Spmtus. Sy-
.J}J;'ItUl;;tnt.Ul&C• J ru1ms. 
MENTHA PIPERt:TA. O.ffi-1. . 
, ein. . . . -1 Herba . .Aqua Ole-
Mentha Plperi.ta. · Bottinic. }unl deftillatum.Ro~ 
, · 1 tulae. ~feffermun~e.. - J 
MERCURIUS. ARGEN-
TUM VIVUM. - HY-
DH.ARGYRUM. 
OuecffHber. 
MEZEHEUM. Officin. t 
DaphnelVIezeremu. Botanic. tCortex. 
eei'Od&ajt. . J 
MILLEFOLIUM. 0./ficin. ') 
Achitlea Millefolium • .H otanic} Flos. Herba• 
eld>afgarbe. J 
l ThiiLLEPEDES. Officin. 
Onifcu~Afellus, Lirmaei. ~ Infccturu integrtl 
~ficf. J ,, 
J 
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MINIUM. , 
O:x:ydum plumbi rubrum. 
$cnnig. 
1 
Partes conferva1!dt<ll 
..__ et Praeparata. -J 
MOHUS. 0./ficirz. . 
Morus nigm. Botamc. 
~1aulbeerbitultt. 
}' Roob. Syrupus, 
J 
MOS~~-IAT~ _NU_X. OJ(ici.n.\Frnctus. Olemn, de-
1Vlyri1.tlca officmahs. Botamc, r f'tillatum et r>refium, 
ill1u!5ratnuj}. J 
MOSCHUS. Ojficin. 
1\1ofdrus mofchiferus, 
naer. 
§Bi~imt. 
. l Matcria in folliculis 
Lm- ~pro pe mnbilicum 
1 collccta. 
J 
l\JlT~'~'ELA FLlTVJATILIS.1 
O.JJ LClll. . . ?-Litp.l:llllC!l hepatis. Galius Lota. Lumaet. 1 
'lCilfntppc. J 
MYH.OBALAN US CITIU- ) 
NA. Ojjzcin. I Cortex fructuum 
Au Termi.naliae fpecies? ßo-?·pulvemtus. 
tanic. I 
!)){l]rObalatten. j 
MYR~\HA. 0./fi~in. . l G1m)mircfina. 
AnlVhmofae fpccws? ßotamc. r Tincturae, 
!lJlt}rr~cn. J 
lVIYH TILLUS. OJficin. . l · 
Vaccinimni\1yrtillus. ßotamc i'-Syrupus. 
Jjdtlcf6ccrc. J 
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Partes con{ervanda11 
et Praeparata. 
NAPELLUS. O.fficin. I __.~ 
Aconitttm Napellus. Botanic. ?Extractum. 
<iifenQudein. J 
NASTURTIUM AQUATI- ) · 
CUM. Ojficirz. I 
· Sifymbrium Nafturtium. Bo-?Conferva." 
fun~ I 
~runnenfre1fe. J 
NICOTIANA. P~!UM._TA-) 
:BACUM. Offzcm. 'F 1. 
. . b .ß . ( 0 lUin. N1cot1ana Ta acum. otanzc. 1 
taba<t. · J · . 
NITR UM. Officin. 
Nitras lixivae, 
~a{peter. @Sa(niter. 
NUX MOSCHATA. Vide 
Mofchata nux. 
OLEA. 0./ficin. 
OJea europaea. Botanic. 
;Qd&aum. 
I Oleum. prell' um frn. 
> ctuuzn, dictum oli- · J varuzn. 
OLEUM VITRIOL!. 
Acidum fulphurofum ~oncen-
tratum. 
~Utrio(o!. 
OLIBANUl\t1. THUS. 0./ficin.l 
Juniperus lycia. Bot;anic. ? B.efina. 
m3el]Qraud). J 
QNO-
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Partes 11011(ervanda, 
~racpa1·ata. 
ONONIS, O{ficin. 
Ononis fpinofa. Botanic •. 
~att!jtU)ef~ 
l 
>Radix. 
J 
ORlGANUM. O.lficin. I H b . ' 
Ori<>·mmm vulo·are. Botanic. ~:.er a. Oleum dc. 
t? b itlllatum.. ~cl~fgctuutf~. J 
OSTH.EA. Officin. 
Oftrea cclulis. Lirmaei. 
:2~ujler. 
OVUM GALLINACEUM. 
_s;,t\fJilCt'Cl)• 
) 
~Tefta. 
J 
l'AEONIA. O.fficin, ) 1 
Paconia o.fficinalis, Botanic. ~ F 05• Ratlix:, Syl'U·· 
~aonic. J pus. 
) Snccus tapfularnm 
:P AP AVEH .. ALBUM. Ofji- I immaturarum plan-
ci7l. • 1;ae orient.ali~ infpif-
n. ., I" ·"f' . ß .. Iatus~ gummll'cfino-
.; apavcr 10llllll enuu.. ota- >-rns, d ictus Opinm. 
nie. 
1 
Capfnlae v,ulp.n Ca-
QBeigcr ~Jlo~n. pita. Semen. Syru· 
F AP A V:F.R ERRA TICUM. 
LHIOEAS. 0!/ttul, 
Papnver Rhoeas. Botanic, 
5\{appcn·ofe, 
J pus. 
J?EPO .. 
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l'arf:t>s con {l'rl-'W~<lae 
t:t Jlrar/n.trai..a .. 
'-·······------.!' 
Orr· · 1 PEPO. tilcm. 
Cucurbitä Pcpo. Rotanic. Semen. 
~feben. Nojtratibus sphtlier.J 
PETBOLEUM. OLEUM 
PETHAE. 
€.itein of. ?<)ergOf • 
.FE TUM. Fide Nico tianat 
J>lMENTO. Qf-Ficin. ) 
- 'JJ' t · I Baccae JH:rpermtl 
Myrtus P1men-r:'1· Bo _amc. ~dictucScuüna amq .. 
merrenpfcffer. Noflrattbus 1 mi. 
mcucs @)ell'uq.. J 
FI~~;,INELLA ALBA. Offij 
Pimpinella Saxifraga. Bota~ I Itadix:~ 
ntc. 
~d~e ?Si&emeae. 
PINUS SATIVA. Q_fficin. 
Pinus Pinea. Botanic. 
~inofc. alt'bdnu~e. 
I ) 
) 
}'Nuclei, 
J 
FI~US SYLVESTH.IS. O.ffi~1 Strobili. Ralfamnm 
czn. r iÜCITOII 'f'erebinthi· 
P~nus fylveftris. Botani'-', 1 1~a co_m~nuuil!. ß.eo ~td,>tenbaum. J hua 1otu.la. 
l?lPER 
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JJartos confervanclM 
IJt Praeparata. 
"------...) 
PIPER ß.OTUNDUM. O.fF-1 . 
ein. l 
. . B · r Fructus P1per mgrum. otamc. 1 • 
~fcffcr. J 
PIPEHITIS. 17icle Mentha. 
l?LANTAGO. Ojficin, 
Plantago media. Botanic. 
m3cgbrcit. m3cgericl). 
PLUMBUl\I. 
mh~lJ. 
) 
I 
>Herba. 
J 
POLYGALA. Ojjlcin. l 
Polygala vulgaris. ßotanic. ~Radix. 
Strcuaüfiimcf)en. J 
POLYPODIUM. Ojficin. ) 
PolVIJodium vulbo·are Bot·a-l1) .l· 
· · •. • f taulX, 
nzc, €5teimt~ur0 e!. ~ngdftW. J 
POHCI AXUNGIA.. 
€5d)weinfm. 
l?R.UNUS. Q(ficin. ) 
Pr~nus domeHica. Botcmi.c. >- Fmc.tus. Fructuum 
9)\tilUntCit. J pulpa. 
PULEGJUM. O.ffichz, ) 
Iv'l.cntha Pul.egium. Botanic, ~IIcrlJa . .Aqua. 
~oinJ. J 
BUL-
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PULSATILLA NIGRI· ) 
~artes confervaiidac 
..__ et Praepm·ata. 
CAN S. Oj]icin, I Herba florida, Aqua, 
Anemone pratenfls. Botanbr:.jExtractmu, ~ 
<6d)tvaqficl)e Süicl)enfd)eH~. J 
PYRETHRUM. Officin. l 
Anthemis Pyrethtum. Bota" l . 
r Radix, nie. 
mertram. 
QtJASSIA. Officin. 
Quallia amara. Botanic. 
D.uafßcnfjo!~. €5uritt~lmifd}e5 
~ittcr~of&~ 
J 
) 
l Lignür.li. 
]ctum. 
J 
:Extra> 
QUERCUS. Offidn. 
Quetcus robur. Botanic, 
Q;icf,H'• 
l Cortex. Folium, 
JGlandes. 
RHEUM, Ojficin. . . . .1 Radix. Tinctnra 
Rheum palmatum, Botamc,J·.aquofa. ·. Extmctum. 
~~a&at&er. 
R.HOEAS. Vide Papaver er .. 
raticum. 
Rl~ESIUM RUDRUlVI.Offi-l 
· . czn. · . . . f.lloob .. ·, Syrurnu. R1bes rubrum. :,Jotamc, I .· 
~~otQe ~ofJ~tnnisoecref J ' 
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Pm·teJ confer'/Jancla~ 
et Pn,eparata . ...._____ . _..., 
RICINUS. Qffichi. ) 
Hic_im;s conn'l:lunis: J]ota:zic. l.. ~emcn. Oleum pref. 
~retbfomcr. ~ro~c \.'3pl'Hiß'[ 1um. 
tömcr. J 
ROSA RUJm.A. Officin. 
Rofa centifolia. Botcmic . 
. rnot~e 8\cfe •. 
ROSMAHJNUS IlOH.TEN· 
SIS. F .. ide Antho~'. 
:n.OSIVfAHI!-JUS SYL'IlE~ 
STHIS. qf}icin. 
Ledum pniulhe. L'oümi.c. 
~lßi.(O(i' ~ft~J~~HH1riiJ~ _ 
lHJBUS. 0}/icin. 
l\.nbns itbeus. Botcmic. 
J)im6ccrc. 
'' 
RUT O.f/icin. 
ltnta fr.raveole-ns. Eotcmic, 
~aut~:· } 
H. crha. . .Acetum, 
.t'. q ua. 0 lcum de~ 
üiUatum •. · 
' ~· - ,, : 
SABADIJ_,LA. OfJ!cin.. .I . 
Veratrum lutewp.. · ßotanic.J t .Seine11, 
.e\l&ai;ir!::. · 
SA-
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SABINA. 0./ficiti. . 
Jtmipenis Sabina. Butänic; 
ecn)en&aum. 
6ACCHARUM, 0/Jzcin~ 1 
Sacchatu111 oi1icinale. Bo.l Saccl:~nnn •. · Spiri, 
·. ·· . j tus facchan vulgä 
. tamc, I Rnm, 
2ucrer, J 
SAGAPENtJl\I. Ö./Jicilt, 
@5agapmgummi. 
l G·· · ·· • "' J u1nmnenna. 
SAL · AIJC.ALINiJS 1\'lT!'JE_. 
HALis •. 
Carbonas fodac. 
0)1incraUfd!cS ~a:ugcnfqfa. ®o'Oa. 
SAL AMABUS. 
Su1fas magne1iae. 
~itterf.-üa. '" 
SAL A1Vi:1VIONIACU5. 
Mu'fias ammoniae. 
· @)afmii~t. 
SALEP+ SA TYRIUl\l. 
Cl71• 
Orchis Morio, Botanic, 
®afepttnrad. 
O!J""i~l 
J~ ! 
I . 
>Hadlx. 
., 
) 
SAI-'ICAJHA. LYSIMA~ 1 
CHIA. Oificin; · I F. l' 
• jj' .. ·~?'Olom. Lytlinnn Salicaria. AJtanu.l 
mkiued~fh ) 
Cil 
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Partes confervandae 
} 
..__et ~raeparata, ...J 
SAL VIA. Officin. 
Salvia officinalis. Botanic. 
ealbct). 
Folium. Aqua. Con~· 
ferva. Oleum de-
il:illatum, 
SAMBUCUS. 0./Jicin. 
Sambucus nigra. ßGtanic. 
~o(im. ~oHun·i>er. 
l Corte;x interior. 
~ Flos . .Acetum.Aq~; 
1 Roob. Syrupus, 
J 
SANCTUM LIGNUM. 0./Ji-) Cortex. Lignuril. 
ein. 1 Gnmmirelina. Ex •. 
Quajacum officinale. Botanic. f ~~t~ctum, Relin14, 
~t·anaofcnQof&• J I mctma. 
SANDAHACA. Pide Juni-
perus. 
SANGDIS DRACONIS. l 
Officin. l 
Pte;rocarpus Draco:'l TJ • ~1\cfiu:.~. 
C 1 n · ';>-::;otanzc. a amus llOtang. .J 1 
~rad)wbfut. J 
SANTALUM RUBRUM. 11 Ofjzcin. 
Pterocarpus fantalinus. 
tanic. 
mot~e~ <eanl:le(~ofa• 
B o- r Ll'gmma. 
1 
SANTONICUM. P'ide Cil1a. 
SAPO-
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Partes eonjervanda11 
.,_:_t Praeparata. ...,..I 
SAPO DE.BRECZINEN-
SIS. 
:t>ebreqittcrfdfe. 
SAPO VENETUS. 
meJlCbifcflc 8cife. 
SAPONARIA. O.lficin, ) 
Sap~naria oHicinalis~ ßota~ ~ Herl;Ja. 1\adix, Ex~ 
nzc. 1 tractum, 
<6eifenrr(tutt J 
SARSAPARILLA. 0./ficin . . ') 
Smilax Sarfaparilla • .botanic. }-Radix, 
. <6arfaparHre. · J 
SASSAFRAS. Officin. 1 
Laurus Sailafras. ßotanic, )>Cortex. Lignum. 
€5ajfafrasljofo• J Oleum ddtillatum·. 
SATYRIUI\'1", Vide Salep, 
SCABIOSA. 0./ficin. ) 
Scabiofa arven!is. , Botanic. >Folium. 
ecabiofc. J 
SCAMMONEUM. Olficin. ) 
Convolvulus Scammonin.Bo-LG . " 
t · r umm1renna. amc. 1 
€;cammonic. j 
c 5 SCOR· 
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Parte$ con[erllandae 
et Praepa>iata. 
scor .. nruwr. Oflicinl ') '- · · · ~ 
TeucrinmScordium. ßotanic. ~Herba1 
~~~d)c-nfnobrtlUdJ. J 
SCOP.ZONEßA. O.f.ficin. l 
ßcorz~nera hii:pfl:nica: Bo- >Radi~t 
tanze~ I 
~COl:ijOilCl:Ct j 
SCROPI-IULAPtlA. O.f.ficin.) 
~crophularia nodpf<l, .JJo.,. l . 
tanic. l Folmm. fta(\b;, 
mra~mtnl!t'5ef! J 
SECALlS F AHINA. 
Secale ccrcale. l)otanic. 
~ccrmmcfJft · · 
SEDUM MAJUS~ SF.M-: ) 
PEH. VIVUM. Ojficin. I 
Sempervivum tectorum, Bo-j Herba rccpm1 
tanic. \ 
@ro§~ J)au$Wursd, J 
ßENNA. Offteint 
Caffia Scnna. Botanic. 
eJennef:lf:l(ätt~rt . · · 
) Ji' l' t .. 
'( • o 1a. egumm~ J vulgo F oll~culi~ 
SERPE.Nl' ARIA. VIRGINI~ 
. CA. Offici7z. • · . \ 
Ariftolochia Serpentfl,ria. Bo.,. > R.aqix! 'fincp+r~~ 
~i~~.t.;~if~e <6d)!~ngetlWttr~d. ) 
. , .. ' 
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Partes con (ervan.d ae 
et l'raeparata .. -J 
SEHPYLLUM. 0./Jicin. ~ · 
Thynnts Serpyllmn. Botanic. [ Herba. Oleüm de-
Uuenbe(. Noflratibus Stuttcf~ r ftillatum. Spiritus. 
hau~ J 
SIMAJUJBA. O.lficin. l 
Quafila S.imaruba, ßotanic. l, Cortex. 
@:.imart~ba. @Jro~cr ~t'rpWtiJUll" r 
baum. ) 
SILIQU:{\ DULCIS. 0./ficin~ 
Ceratonia Siliqua .. ßotanic. ! F l 
""' t: • f. N . fi. .b r 'ruc us. ,.jOcJ~nms,~~ol).. o1 tratz us. I 
~odGfJom(~m. ) 
'-'Tl'-"\ .,.115 Qlff: ·. 
..::> u...., ~" •. l • JJ lCZ?l. 
Sinar is 1 ti~Ta. Botanic. 
®d>tt'lH'5Cr Genf. 
SODA HIS I' ANICA. "f"ide 
Sal alcalinus mincrnEs. 
I 
I (Semen. 
J 
SCLANlEVf FUIHOSlil\1, l 
ßEL:L;\DONNA O_L/-icin. L I1-:'rha. T\:1dix-. Ex· 
Atropa 1:1dlatomw. lJotanic. f tractu.m. 
~onhatit. J 
rnpu.: . 
• ) 
('·* 
• 1 
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l'artN ronferz•andae 
~'rarparata. 
SPONGIA. 0./Jicin. ) ....) 
Spongi<l. o±ncinalis, Lirmaei, j-Spongia ufta, 
mavfcf~t\)lln1!1l. J 
SQUILLA. Officin, 
Sci!!a maritima, ßotanic, 
~(C,t'.)l~ic6d. 
) l~ulbu~. Acetnm, 
?Lxtntctnm. ~hiJac. J chanuu. Oxnnel. 
STHAMONIUM. 0/Ti.cirz. I 
Datura Strarnorlium:'i:jotanic. ?·Extractum. 
~offdp~L J 
STYHAX CALAIVHTA, I 
O!ji'cin. j 
S1yrax olficin<llis. Dota.nic. ~ "I' 1·· ( .t.C l!l:l. I 
®tüt'11f. J 
ST~RAX LIQUID.:\. (~Li~'-! 
cm. I 
I 
Liquidambar Styra(:iHua. llo- ~ Ball"<nnnm. 
tcmic. 1 
~ftlßi~3cr E5tomr. j 
SUCClNUTVf. 
:Ugt~dn. ~l~tnftdn. 
l Oicmn. Acidmn d-J !cu L.ialt:. '.l'inclura. 
SULI>I-IlTß, 
\Sd)ltlcfcL 
SYJ\TPHY'fUlVI. 17icle Con[o-
Eda majur. 
TA-
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T ABACUl'ri. Vide Nicotian~. 
Partes con{erMnilall 
~raeparata. _.; 
TAMARINDUS. Officin. ) · 
Tamarindus inaica, Botanic. ~Fructuup1 pulpa. 
~\lmarin'Dcn. J 
. TANACETUM. Ojficin. ) Flos. Herba. Ex~ 
Tanacetum vulgare. Botcmic. {tractum. Aqua; 
ffieütfam. §IDunrtfraut. J Oleum deftillatum, 
.T ARAXACUM. Officin. 1 
Leontodon 'faraxacum. Bo~ ?Radix. Extractum 
tarzic. I liquidpm. 
ffiM>.dcinfraut. ) . 
TARTARUS CRUDUS. 
Ojficin. 
Tartr~s acidulus lixivae impu., 
rus. 
ffioQer §IDcinjtcin. 
TAPLTARUS DEPUPtA- ) 
TOS. ~ CR.YSTALLI I 
TART.alU. t Pnlvis ?mlao Cre-
Tartris acidulu~ li:){ivae depu-
1
r ~nor tartari~ 
ratus. 
mJcin~dnfr~fl~ffen. · J 
TAURI FEL~ I ;O~)feng1lflc. J Fel infpilfat:tnn, 
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TEHHA JAPONICJ\., VidtJ 
Catech~1. 
T!-~US. P"idc OJih:mum. 
) THYMUS. 0[/zcin. 
'Thynms vulgaris. .EJ otanic. 
40tjnttt+tl. 
~Herba Horidi!!, 
TILIA. Officin. 
Tilia europaca. Botanic. 
~in 'Oe; 
J 
1 
~Flos, 
J 
TORMENTILIJA. Officin. l 
Tormentilla crect(l., Botanic, ~ ß.adb;. E:J~.t~actU!n. 
tormc!ttifÜ.'• J 
TH.AGACANTHA. Officin. ) 
A.fi:ragalus gnmmifcr. Bota-l Gummi. 
'ni_c. r 
Q)ocf$Pom. ~ragant~. J 
.TFUFOLIUM FI.BRINUM;) 
0/Jicin. j 
Men.yanthes tr.ifoliata. B o- 1 Confen'a. Extra-
rl ctum. tanic. 
?D1ttcrHcc. J 
TUSSILAGO, r.:de li'm·ft 
fara. 
TUTIA. 
O:xydnm zinci ir~1purum, 
~~cmc ~utie, 
VALE-
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P~~trt~JS um-f"tJJ'VIl!lclae 
....._!t Praeparata. -I 
VALERIANA SYLVE~ 1 . 
STRIS. OJJ'icin. . ~Hadix. Extractum 
Valeriana officinalis • .B otanic. 1 fpirituofum.. 
@cmcimr Q)afcrim1. J 
VERBASCUIVI. O.fficin. l 
Verbascum Thapfl~s. ßotanic, }>-Flos. Folium, 
§Jßo([ft'i.Uit. J 
VERONICA. Oificin. I 
V eronica o.flicinalis. f?otanic.} Herp'), 
Q;~rcnprdi> J 
VIOLA. Officin. 
Viola :oclora~a. · ·BO.tanic{ 
fD[tU!C meH~1en. ·'" 
1 
?Syrupus. 
J 
·rrOLA TH.lCOLOR; lffi:.) · 
CLn, . . . I . 
Viola tricolor. Botanic. 
~roJfqltigfdte:f)fumt. 
> He:cba~ 
I 
J 
VISCUM QUER(;INUM~ j 
Oßzcin. · 1 
Loranthus europ,aeus. Bo- ? Lignum! 
I 
tanic! · 1 
{tü{)cnmifkf. J 
VITRIOLUM ALBUM. VI"! 
TIUOLlJM ZINCI. 
~ulfas zinci. 
@ciß('r §tH~rio!! ~intt~itriof. 
VI-
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Jla,·t~s con rarvand 
1' '.1' a~ 
."_;t raeparata. 
VJTRIOLUM COERULE- --.~ 
UM. VITiUOLUM CU-
PHI. 
Suffas cupri. 
IDfauer roitt'iof. .itupferi)itriof. 
URTICA MAJOR. 0./ficin. ( 
Urtica dioica, Botanic. ~ Hc1·ba, Conferva. 
~renncffcf. j 
UV Ä URSI. Officin. ) 
Arbutus Uva urii, Botanic. J\ Folium. 
<ecmlioccrct 
ZEDOARIA. Officirz. ) 
Kaempfcria ro~unda. ßotanic, (Itadix. 
SiW!iml)ur0e!. ,. J 
·zrNGIBER. 0./ficirz, 1 
Amomum Zingiber. Botanic, rRndb:. 
:Sngtl)cr. . J 
PARS 
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PARS SECUND.A 
C 0 NT I N'E N S 
MEDICAMENTOB.UM 
PRAEPARATIONES. 
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ACETU~I ANTISIWTICIJM 
Jeu 
ABOMATICU1VL 
J}' Herbaturn iiccatanuh abfinthii vu1gark 
pontici. 
i·osmaririi. 
falviae; 
menthae. 
rutae ana unc. iß. 
Florum. ficcatori.im. lavandulae unc. ij. 
Ca1am.i aromatici. 
Cinnamomi; 
Caryophy llorum. 
Nucis mofchatae. 
· Allii recentis ana dta:drm. ij. 
Aceti vini optimi libr, viij. 
Macerent:Ur ad' petfectam extractionen1 1 in 
v~fe . vitr~o hene Cl~ufo. Colatunte fertiler 
expreffae et f~ltratae; addantur: 
Camphor~e drll:chm. vj. 
Serventur in lage}la yitre~ bene claufa~ 
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ACETUM COLCHICI. 
:ry Radicis colGhici recentis, in taleolas te. 
nues fectae unc. ij. 
Aceti vini optimi libr. j. 
Macerentur in lagena vitrca per tres dies ,, 
liqnorem faepius agitando; dein coletur levi 
expreffione et fervetur. 
Eodem modo paratut Acetwn Jcilliticum. 
ACETUM DESTILLATUM. 
ACIDUM ACI:;TOSUM. 
Jy Aceti vini optimi q. Y. 
Deliilletur cx retorla v .itrea , in haineo are· 
nae, donec guttae prodeuJtle~ empyrcuma vel 
levi1Iimum n.:dolcre iHc:ipiant. Acettun in ex• 
cipulo obtentum fcrvcln:r. 
ACETUM LAVANDUL1\E. 
1!f Florum Jiccatonnu JavauduJae Ul;lC. iij, 
Aceti vini optimi lii.H·. iij. 
MiHa fcrventur in Jag(m<\ vitrea. 
lta parat ur: :Acclum rp fclrum 1 cx flo~ibus rn• 
bris ii<;cis. 
, ~·1.dae ,, ex hc,rb,a .fi.cct:~. 
Jambuci, cxfloriuus ficcis .• 
ACETUM LITIIAPLGYI\t 
JY I"'ithargyri fltd.v<~raH libr. j. 
Aceti vini optihü fibr,, iv. 
Co• 
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Coquantur leni igne, in vafe terreo vitrato 
ad remanentiam medietatis , fpathula lignea 
faepius agitando. Frigefacta filtrentur et fer· 
ventur. 
ACETUM H.UBI IDAEI. 
:ry Fructuum rubi idaei libr. j. 
Aceti vini optimi libr. ij. 
Mifta ferventur in lat;ena vitrea. 
AETI-IIOPS MAR TIALIS. 
OxYDUlVf FE.RRI NIGRUM. 
I)' Vitrioli ferri puri , in: f. q. aquae de~ 
ftillatae foluti, q. v. 
Inftilletur liquor falis tartari, donec p:raeci-
pitatio ceffet. Calx: feni praecipitata, per-
fecte edulcata et ficcata, cum oleo lini redi-
gatur in fpilfam pultem, leni calcinetur igne 
.ad perfectam olei combuftionem et fervetur. 
AETHIOPS MINERALIS. 
SULPHURETUM HYDRARGYR~. 
' J$l Florum fulphuris unc. j. 
:Teranturin mortar.io marmoreo, paulatim 
:adfundenclo 
Mercurii vivi unc. ij. 
<1onec globuli mcrcurii vifhm penitns effum 
gerint. 
n 
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ALCALI VEGETABILE 
vulgo 
SAL T AH T APa.I. 
CARBONAS LIXIVAE. 
~ Tartari crudi q. v . 
. Calcinetur in cmcibu1o ad alhcd.inem us. 
que. Ma1Ta tune folva.tur in fufficienti quan. 
titate aquac fervidae et lixivium per chartam 
emporeticam filtratum, in faJe ferreo bene 
.mundato evaporetur ad perfectam ficcitatem, 
maffam fub fine agitando fpathula ferrea, ne 
fundo va.fis adhaercfcat. 
ALCALI VOLATILE .SICCUM. 
CARBONAS AMMONI.A.E. 
lY Salis ammoniaci pulverati exficcati 
libr. j. 
Cretae purae pulvcratae libr. ij. 
Mifi:a indantur retortae vitreae et fublimetur 
fal in excipulurn app61itum, linteo madido 
faepius refrigerandum~ conuni!furis ope veficae 
beni daufis. 
ALU· 
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ALUMEN USTUM. 
~ Aluminis q. v. 
Uratur in cruc:ibulo 1tut in fictili vafe non 
vitrato , . donec in maifam fpongiofam eleve-
tur; expulfa tnnc omni cryltallifationis aqua, 
• amoveatur ab igne, ne etiam acidum diile-
tur, et fervetur. 
AMMONIACl DEPURATIO. 
lj Ammoniaci q. v. 
Coquatur in fnfficienti qnantitate aceti. So .. 
lutio colata fervetur; ammoniaco refiduo no ... 
vunt ad.fundatur acetum et procedatur uti 
prius. Solutiones tune commiftae evapo· 
rentur calore leni, donec onmis humid:i.taG 
abacta .fit, et gumm.i.re.fi.na fervctur. 
Eodem modo depuratur Galbanwn. 
ANTIMONIUM DIAPHOI\ETICUM NON 
ABLUTUM. 
~ Antimonii cruili hbr. j, 
Nitri puri ilccati libr. iij. 
Seodim pulverata et bene mifta in c:ruc1 ... 
bulum capax ignitm1l 1liccef.fi:ve injiciantur et: 
detonent, fpathula fuhinde maffam movendo, 
Detonatione totius maifae peracta, crucibulum. 
temoveatu:r .ab ign~ et maffa refrige.rata fer .. 
vetur. 
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ANTIMONIUM DIAPHORETICUM Aß. 
LUTUM. 
OXYDUM STIBII .ALBUM .. 
~ Antimonii diaphorctici non abluti pul. 
verati q. v. 
Abluatur iteratis vicibus aqua calida, do. 
nec plane infipidum cvadat. Decantata aqua, 
pulvis ficcatus fervetur. 
AQUA ANIS!. 
lY Seminmn aniii libr. j. 
Aquae fontanae libr~ x. 
Macerentur pcr viginti quatuor horas et ab .. 
lirahantur libr. vj. 
Eoden1 modo paratur: 
.dqua femirlUm carvi. 
foerziculi. 
baccarum juniperi maturarun~ 
AQUA AROMATICA SPIRITUOSA. 
vulgo 
BALSAMUM EMBPLYONIS. 
~ florum lavanduJaeficcatorum. 
Herbarum ficcatarum falviae. 
meli!fae. 
menthae crifpae ana. 
unc. iv. 
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Nucis mofchatae, 
Caryophyllomm. 
Cinnamomi. 
M,\cis. 
Radicis zingiberis. 
Seminum foeniculi ana une. IJ. 
Confciffis et contufis ac1fundantur 
Spiritus vini rectificatillmu libr. iv'. 
Aquae fontanae libr. :x;x. 
Macerentur per Yiginti quatuor horas et ab.; 
!irahantur libr. xvj. 
AQVA CALCIS~ 
1}! Calcis vivae recenter u.liae libr. ]· 
Extinguatm fucceffive adftnl:dendo 
Aquae fontanae lihr. x. ·. 
Simul ac calx fubfederit, aqua limpida de~ 
cantetur et flltrata fervetur Ül. lagena' bene 
daufa. Si poft aliquot menfes inefficax eva· 
ferit, renovari deb,et. 
_·_', I 
AQUA, CAR~\-IINATIVA COMMUNIS. 
J3l Florum chamomi11ae romanae libr. {3. 
Corticum aurantiorum. 
citri. 
Herbae abfinthii pontici. 
menthae crif1)ae. 
Seminum. coriand.r.i, 
cm:v1. 
foeniculi ana unc. iß. 
D:=; Con-
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Confci1Ta et contufa m<lCCl'Clltui· per viginti. 
quatuor horas in 
Aquae fontanae libr. xvj~ 
et abftrahatur mcdietas. 
AQUA CASTOHEI. 
1Jz Herbae :recentis rntac unc. j. 
Caüorei uhc. i/3. 
Aguae fontnnae li.hr. vij. 
Spiritus v:ini rectifi.catillimi libr. j. 
Ab!i:rahantur illicÖ libr. vj. 
AQUA CEHASOIHJM NIGRO~UM. 
& Ceraforu,m nigrorum exfi.ccatorum, cu.m; 
nudeis contufonnn libr. j. 
Aqua~,fo~üanne libr. viij. 
l'<racercntur por . duoqecilu horns ~t abft;r&• 
hamur lib1~. vj .. 
AQUA CEH.EFOLII. 
~ Herbae recentis cerefolii libr: j. 
Aquae fontanae llbr. viij • 
.AbJi:rahatur medietns. 
Hac ralimw paratnr 
_.4qua jionan chamomillae. 
lavandulae. 
pulfatillae ni15ricantiG 
Jambuci. 
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Joliorwn hy.!Jopi. 
rosmarini. 
Jalviae. 
herbae cochleariae. 
majoranae. 
melijfae. 
menthae crifpae. 
pulegii. 
rutae. 
· tanaceti. 
piperitae. 
AQUA CINNAMOMI COMMUNIS. 
Ix Cinnamomi leviter contu.fi libr. j. 
Aquae fontanae libr. xij. 
55 
Macerentur pe:r viglnti quatuor horas et ab· 
ftrahatur med.ietas. 
AQUA CINNAMOlVIT VINOSA 
Jeu. 
SPIRITUOSA. 
~ Cinnamomi lcviter contu.fi libr. ß. 
Spiritus vini rectifi.catiffimi libr. j. 
Aqu~e fontanae libr. v . 
. l\r!acerentur per viginti quatuor horas et ab 
ftrahatur medietas. 
AQUJ 
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AQUA COMMUNIS DESTILLATA. 
~ Aquae fontanae q. v. 
Deitilletur ex vdica bene purgata ct fcr. 
vetur. 
AQUA CORTICUM CITBI. 
.. . 
1$1 Corticum citri rcccn!ium Iibr. j. 
A(1uae fout:mae.liln·. x. 
j\b[trahantm iliico .libr. vj . 
.AQUA FLOH.OM AUH.ANTIOHUM 
vulgo 
.,, ,_, 
J)l .Florum auran liornm.;:recenliunl Jibr, j, 
Aquae fonta:nae libr. iv. 
,A.bftntha:ntÜr illico ex bah1bo muriae libr. ij, 
AQUA FOHTIS. 
:,' 
Vide Spiritum nitri. 
AQUA HOSARJJM.: 
=1y }i'lorum rofarurn fale ~6rl.d.üorum libr. j. 
1\quac fontanac libt. vj. 
Ab.fh-Lihcttur mediet~ts. 
,.,\QUA 
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AQUA Pt.UBI IDAEI. 
'·,, 
ßJ Frnctm1m rubi idaei maturarum libr. j. 
Aqqae fontanae Jil;lr. vj .. , . 
.Abftrah(m.tl.ti· illico libr:·iv. , ' '. 
AQUA VULNE:ßAIHA CUI\11 ACETO. 
T-..t Herbarum recenti um ccrefoEi. J . . . 
falviae. · 
rutae. 
l1yffopi. 
· · · ferpyili. 
Florum ~.amo.l11illaeyu,lgaris ana unc. j . 
. Confcilfa digerantur in retorta vitrea, per 
viginti qttatll('n' hotas ;' in 1 
.Aceti ·vini optimi libr. viij. 
et abftrahantrir libr. vj. 
AQUA'.VULNEBAIUA CUM VIN_O 
'Jeu ' ·· 
I :_ I 
SPIPL!TU OSA. 
llj He~barnm recentium ~i·igam. 
' ' hyflopi. 
1nenthae crifpat 
falviae. 
rutae. 
rosmarnn. 
fcrpyll.it 
D 5 
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thymi. 
meliffae, 
majoranae. 
Florum Iavandulae ana unc. j. 
Confciffis adfundantur 
Sp:iritus vini ;rectifi.cati(fmri unc .. x. 
Aquae fontanae libr. xij. 
Digerantur per ,viginti quatuor horas et ~h· 
ftrahantur libr. x. I 
ARCANUM DUPLICATUM. 
SULF AS LIXIV AE. 
Vide in praeparatione Spiritus nitri, 
BALSAM UM GAR YOPHYLLOI\UM .. 
·JY · Olei caryophyllorum drachm. j. 
nucis mofchatae prcffi urachm. iij~ 
Fiat fola frigida mi1iio11c balfanmm. 
BALSAMICUM SAXONICU:M. 
~ Olei deftillati lavandulae. 
fncciui a:q.a fcrup. iv. 
origaTd. 
maj01·anae. 
falviae. 
anthos ana drachm. j. 
ma-
• 
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:rnaci5. 
:rutae. 
menthae ana fcrup. ij. 
preffi n'r).cis mofchatae unc. v. 
11ifceantur frigide in balfamum. 
BUTYB.ULVI ANTIMONII. 
MURlAS OXYGEN.A.TUS S'X'IBII. 
1Y Croci antiruonii unc. iv. 
Salis conuri.unis decrepitati UDC. xij. 
Ölei vit~ioli unc. viij .. 
Aquae deftillatae uric. vj. 
Crocus antimonii et fal communis bene mi-
fceantnr in mortario vitreo et indantur retor· 
tae vitreae, dein paulatim et caute ;:tdfundatur 
oleum vitrioli aqua antea dilutum et refrige· 
ratum, et deftilletur appo.fito excipulo, leni 
calore ex balneo arenae, clonec butyrum pro· 
dire ce.ffet. S<l:l glauberi in retorta refiduus ab .. 
jicic:ndus~ 
CEBATUM SIMPLEX PH.O CEREOL1S. 
l!f Olei cocti <mc. vj. 
Cerae albae unc, iij. 
Spermatis ceti unc. j. 
Colliquefiant et fub continun agitatione fplh> 
dmla liguea refr.ige1l;;ant. 
CIN,. 
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CINNABATUS FACTTTJA. 
SULl'IIURETUM HYDRARGYRI SUBLIMATUM. 
:ry· Su1phm:is unc. j. 
Liquefcat in vafe terreo non vitrato lcni ca. 
lorc et tune injicianlur fub agitatione conti· 
nua, per alutam transpref.fi 
Mercurii vivi unc, vij. 
clonec in maffam nigram onmia mutcntur, 
quae rcfrigerata fublimetur ex cucurbita vitrea, 
iane fat forti, cucurbitae cnificium chartn obtu• 
l:> . ' 
rando. lV!.affa fnhlimata attferatur et iu fubti· 
lif1imum pulverem teratur. 
CONSEH.VA ABB.OTA.NI. 
ry l<'oJion.r111 rccentimu.. abrotani libr. j. 
_ ~inutim conJ(:illil, contundantur in rnorta· 
tiQ: marmor,eo, p.iHiUo l.ig:neo in pultenl, ad-
n~iü:enqo Iucccilivc 111b cor1ti.rma tuÜOJlC' 
. Sacchari ;Ühi pulveral i libr. ·i j. 
ut fwt exacta commili.ionc cohferva, in va,fe 
murrino auL vitrco affervanila . 
.Jta pnratur: 
Conferva foliorum recentium abjintltii. 
acetofellae. 
hederae terreflris 
ment1we. 
rosrnarini. 
1.a"ticae, 
CON~ 
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CONSERVA EECCABUNGAE. 
lY Foliorum recentium beccabungae libr. j. 
Sacchari albi pulverati libr. iij. 
Fiat conferva uti fupra. 
Hoc moclo paratur: 
Conferva foliorum recentium cicutae. 
cochleariae. 
fumariae. 
naflurtii aquatici. 
CONSERVA PtOSARUl\1. 
lY Florum rofarum rubrarum recentium 
libr. ß. 
Contundantur in mortario marmoreo in pui-
tem, cui fucceffive fub continua tulione ad.· 
mifceatur 
Sacchari albi , in tmciis quatuor aqua4 
rofarum foluti libr. J· 
et fervetur. 
Haec vitriolata fi petitur, e:x: tempore fieri 
poteft, admifcendo lingulis conferuae uncus, 
fpiritus vitrioli guttas decem. 
CßOCUS ANTIMONII. 
vulg.o 
METALLOJlUWf. 
OXYDUM STIBII SULPIIURATUM SEIViiVITREUM. 
Vide in praeparatione Hepatis antimorzii. 
n: 
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DIAGß.YDIUl\1 PBAEPABATUM. 
Eft Scammoneum in fubtiliifürnun pulverem 
redactum, qui dum in ufum vocatur, cum 
amygda1is dulcibus fubigi dcbet, 
ELAEOSACCHAß.UM. 
Elaeofaccharum au.rantiorum et citri fittnt 
atterendo faccharum albiif!mum ad poma in. 
tegra aurantia et citrea , douec oleo e1Tentiali 
corticum bene imbutum 1it. ß.eliqua onmia 
elacol:lcohara, ex tempore confici ]'offtmt fe. 
qnenti proportione: ftuuÜm: i(tcchari pulve. 
rati albiflimi dracbma u.na et tcn•ndo in morta· 
rio vitreo feu mann.orco , :inHiHm.l t:Hi" fenlim 
tres guttae cujusdam olei c1fcu.tialis , , ut fiat 
elaeofaccha.rum. 
ELECTUAß.IUM ANODYNUM 
vulgo 
THElUACA. 
l'f l'ulveris fpederum 1·cfolvcntiu111 unc. "'iij. 
radicis ferpentarhc v irgillianae 
unc, iijß. 
Opii puriffimi unc. j. 
1\oob jun:iperi I i br. {3. 
Mellis <.lclinnuati Jlbr. iij:<3. 
Af~uae ciuwun.o.n.U 11~irlLuofae unc. iv. 
Opiuni 
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Opium folvatur in aqua cinnamomi fpiri-
tuofa, admifceatur mel et roob juniperi et fub 
fi.nem reliqui pulveres fucceffive, ut fiat ele-
ctuarium. 
ELECTUARIUM ANTIFEBRILE. 
llj Confervae abfinthii. 
cochleariae. 
Pulveris- corticis peruviani ana unc. j. 
Syrupi fumariae q. f. · 
ut fiat electuarium. 
ELECTUAB.IUM CONTRA .VERMES. 
i!f Pulveris arcani duplicati. 
radicis jalappae~ 
·· valerianae fylvefi:ris ans 
drahm. j. 
O:ximellis fquillitici unc. iv. 
Mifceantur in electuarium. 
ELECTUARIUM DENTIFB.ICIUM. 
Bj Pulveris dentifricii rubri unc. j •. 
Mellis rofarmn q~ f. 
ut fiat electuarium. 
ELECTUARIUM DIASCOB.DII. 
~ !dem. eft ac Blectuariu1n anodynum. 
ELE 
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·, ELECTUAB.IUM f e u THElHACA 
:QIATESSAH.ON. I, 
IY Pulveris radicis gentianae. 
galangae. 
baccarum l:mri. 
junipcri. 
myrrhac ana mw. ij. 
Mellis dcfpumati libr, ij. 
Mifceantur in .electuariwn. 
ELECTUAPtiUM LENITIVUM 
'l.ntlgo 
~ Pulpae prunorum libr. iij. 
Roob fambuci liLr. j. 
Pulveris foliorum fcnnac, 
Crcmoris tartari ana lihr. ß, 
M'cllis defpumati q. 1: 
ut fiat electuarium. 
ELECTUARIUM PECTORAtE. 
IlJ J>ulvcris fhcci 1iquidtiac infpilfati. 
feminum anifi. 
focniculi ana unc. j . 
. /' 
Con~ 
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Confervae hederae terreftris. · 
urticae. ana unc. vj. 
Syrupi hy.ITopi q. 1: 
ut fiat electuarium molliufculum. 
ELECTUARIUM PURGANS, 
~ Roob fambuci. 
ebu]i. 
juniperi ana unc. iv. 
Pulveris tadicis jalapae. 
. . arcani duplicati ana unc. iß, 
• Syrupi de fpina cervina. q. f. . 
üt fiat electuaxium. 
EMPLASTRUM ALBUM COCTU1VL 
BJ Olei olivarmn libr. iij. 
Calefactis injiciantnr. 
Cern.ITae albae optimae in pulvexem tri-
tae libr. v. · 
Coqnantur fub agitatione continua , inftil~ 
lando fublnde portionem aqnae , ne hmnidum. 
deficiat, donec debitam emplaftri fpi1Iitudinen1 
:.tcquirant. 
EMPLASTI\U1'\1 ANGLICANUM 
Jive 
GLUTINOSUl\1. 
l"i tchthyocollae. q. v. 
E 
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M:i.nutim confciffa foivatur in' ftt.Hlcienti 
. q_uantitate fpiritus vini; folutio colata evapo~ 
retur usque ad fp~ffitudinem nmcllaginis, qua 
penicilli ope obducatm aliquoties ferictun 
nigrum, rite ac fortiter expanll.mt' exfpectan• 
do po.f.t quamlibet obdttctionem, donec feri• 
cüm perfecte ficcum. evaferit.. Hoc modo de. 
bite firmaturn ac lucidm11 fericum illinaltlr bai. 
famo peruviano , et in fruüa dilrecttml fer1 
vetur. 
EMPLASTRUM Ali.O:NIA1'ICUM 
five 
STOMACHI.CUl\f, 
ßJ Cenw citrinae libr. ij. 
Olei oliv arum libr. ß. 
Tel."ebinth.inae n1:.c. ij. 
Colliquefact1s ct colatis admi{(;eantm', 
Pulvcris mafiidws llUC, i.ij. 
nucis mofchatac drndun. vj, 
Baifand peruviani draclmi. iij. 
Olei deüilJati :nJ.ellt.llolC dradm~ •. ij,. 
et ,fiat emplakirum, · 
l!;MPl.ASTll YM DE CICUTA. 
lL- Olei olivarum Ii1n·. ·1. J . 
CPxile citrinae lil.n~. ij. 
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Terebinthinae~ 
:Extracti cicutae ana u:iic. :ti)~ 
:Ptilvetis Citutae libr~ {3 • 
. Mitcean:tur iil eniplaftrt.rm~ 
Eod~m :ntödo paratur Emplajirum ae hyiJ;; 
~ 4 
.1 cyamo. 
:EMPtAsTRUM C!Tl\iNU~t 
i3t Tetebinthina:e iibr. j.; 
Refinae pi.ni Übr. i{3;. 
Cerae citr.ll::rae libr. ii]: 
colli.que:factae eifunciantin:' in capfuiam char~ 
taceam oleo illinltam i in tabuias iliridtindae; 
EMPLAST:&UM DEFENSIVUNE 
BUBBUM. 
~ biei olivarinn llbr; iß~ 
Ce1·ae citrinae libr. iiß; 
Eoli ann:enae: 
Minii ana rmcO' vüj; 
Thnris; 
Ma.ftiches ana unc. 1~. · 
Cari:tphorae unc; ß• 
Cerae :in oleo liquatae admifceantur reliqu:a 
m "mpiaft:ri"im; 
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EMPLASTRUM DJABOTANON. 
lY EmplaHri diachy1i cum gummi. libr. iij. 
Extracti cicutae. 
che!iclonii mnjori::; ana unc. iß. 
Camphorne in olco olivarnm folutae 
uuc. {3. 
Cerac citrinac libr .. 13. 
Styracis liquidae unc. j. 
1\1ifceantur in ciupl~!Ürum. 
El'1PLASTH.UM DIACHYLON SIMPLEX. 
1~ Olei o.1ivannn libr. iij. 
Lithargyri pui v cnll i lihr. i/3. 
c'oqnnntnr ad nonnam emplafir.i alhi cocti, 
EMPI.AS'ff~.Urvl .DlACll).'LON 
C li1Vl G l.ilVlM.I 
feu 
COI1.:i.POSI'l'lJM. 
Jy EmpL1Ür.i di<t1.hyli. .limp1ici:-;libr. i). 
Galhnni dtpurati. 
Anmwniaci d.cpurati. nna ltnc. iß. 
'I'nebint:hinae llllC. j. 
Cera•~ citrinae l!Jlt:. j v. 
Hdinac p.lni nuc, ij. 
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En:1plaftro diachyli liquefacto hmnifceantur 
gummirelinae cum tereb:inthina conjunctae, et 
dein cera et relina colliq_uefactae et colata.e, et 
fiat emplaftrum. 
EMPLASTRUM AD FONTICULOS, 
~ Cerae citrinae unc. vj. 
Sebi cervini unc. ij. 
Terebinthinae. 
Olei olivannn ana unc, it3~ 
M:inii unc. iv. 
Colliq~1efactis intülgantur. fub continua agi-
tatioile lintea , qnae frigefacta piH:illo vitre< 
'JlOliantur et in fruJi:a quadrata fcilla ferventur 
El\1PLASTH.UM DE GALB.ANO 
Cß.OCATUM. 
:ty Galbani depurati unc. vj. 
Emplaftri dia.clqli fimplicis. 
de meliloto ana unc. üj, 
Cerae citrinac unc. vj. 
Terebintbinne unc. j. 
Leni igne colliquefactis admifceantur. 
. Pulver:is crQci aulhiaci draclun. vj.' 
et fiat emplalirum. 
E 5 
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EMPLASTR.UlVI DE . MELILOTO. 
. . - ' 
~ Cerae !)itrinac libr~ j. 
plei olivarum unc~ iiJ~ 
Belinae pini, · 
Sebi cervi:r.i. 
Te:rebinthinae f!U« ~mc. iij. 
Ammoniaci depurati dradm1. :x. 
fp.lveris hcrbae mcliJqti nnc. vüj! 
· ' " n:).ajoranac: 
ab.fln.thii. 
florum chnmomillac vulgaris~ 
feminnm foenugracci. 
baccarnm lmrri !lila unc. ß. 
Ccrae, rcfinae, febo ct ol~;;o leni calore co~r 
liquefactis et colatis 1 admifceatur ammonia· 
cum cHm terebinthina conjm1ctum; ~lis pa~ 
rumper refrigeratis , n(ldantur fuh contillu~ 
?gitatione pulvcres et fiat e1nplaflnml~ 
EMPLASTRUM MEH.CUBIAL.E. 
~ Emplafbd diachyli fimplicis libr .. j~ 
Mercurii vivi unc~ iij. cum 
Terebinthinae unc. ß, extincti:. 
~ifc;~~ntur ~n f!IDplaltrwn. 
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EMPJ..AST.l\UM DE MINIO. 
~ Olei olivanun ~mc. ~v. 
Cer~e citrina~ libr. j. 
Terebinthina~ unc. ij, 
Colliq1lef&ctis admifceai).tut 
Minü libr. ij. 
et ß.at emplaftnuu. 
EMPLASTRUM DE MUCILAGINmUS. 
l'!f Emplaftri diacl1yli fim.plicis libr. j. 
Olei olivarum. 
Sebi cervi:ni ~na unc. iß~ 
l'tJlveris radicis althaeae. 
feminum. foenugraeci. 
lini an,a unc. ij. 
croei auftriaci drachm. ij. 
Empla1b:o, febo et oleo colliquefactis, ad. 
mifceantQ.r pulver~s et ultj.u~o crocus, et .fiat 
emplaitnun, 
E.MPLASTRUJ.\1 NORICUM. 
:ty Olei olivarumllbr. iij. 
Minii lihr. iß. 
Aceti unc. ix. 
Coquantur in jufi:am emplafi.ri fufcef~en 
fpiiliturunem 1 in quo folvantur. 
E~t ( 
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. 'Cepe citdnae 1mc. iij. 
Semircfrigeratis dcnique admifceatur 
Camphorae in oleo amygdalaru:ril:folu. 
tae unc. iß. 
et fcrvetur. 
EMPLASTRUM O~YCBQCEUM. 
l!f Cerae citrinae libr. iß 
· 'Piefinae pini Ehr. j. 
Terebinthil1ac. 
Galbnni depurati. 
Ammoniaci dcpurati ana unc. iv. 
Ma1iiches. 
01i.bani ;ma libr. ß. 
Croci aulb:i:lci. unc. iij. 
Cera e et rdinac co Uiquefactis 1 colatis et fe. 
mircfrigeratis, a(hnif(:eantur galba:num et am-
·moniacum cum. tereb.inthina co.njuncta, tan. 
dem rnaüichc et olibmmm in fubtili1fimum 
pulverem redacta, et uJtimo crocus pulvcra. 
us et (pir.itu v.ini. irroratus, et iiat cffi, 
lafi:rum. 
, . ldem elt aq E1rzpl,ajtrum oxycraceüm, 
.,~ ' ' EM~ 
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EMPLASTB.Ul\1: SAPON:ATUJ.VI. 
JY Em.pla.fi:ri diachyli .llmplicis libr. iij. 
. Sapon:is veneti rafi unc. vj'. 
Camphorae unc. {3. 
JY.lifceantur in empla1hum. 
EMPLASTHUM DESPERMATE CETL 
~ Cerae albae. · 
Sebi cervini ana lib1~. j. 
s.p()rmatis ceti. 
A:x;ungiae porci ana.libr. ß. 
Collique.6.ant, et fiat emplati:n.m1 eo modo 
quo ernplattrum citrinum paratur. 
'EMPLASTHUM VESICATORIUM. 
. . . 
l1t Cerae citrinac 1mc.· viij. 
J 
Olei o1ivarum. 
Terebinthinae ana unc. ij. 
Pulveris cantharidum unc. vj. 
Camphorae unc. /3. 
Cerae '- olee et terebinth:inae colliquefactis a 
paululum refr:igeratis, adm:ifceatur pul vis __ cm 
thatidum , et tandem camphora cum aliqw 
gutt:!s fpiritu~ vini in pulverem trita, et 
.'cmpla.(irunl. 
.. J 
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EXTllACTUM ABSINTHII VULGABIS 
' 
1)1 Herbac exficcatae abfinthü v~lgaris q. "· 
Coquatur in fuHicienti quantitate aquae fon. 
tanae ad perfcctam. extractionem: decoctun1 
colatum evaporetur lcni calore et dum fpif. 
fefcere incipit ~ fnb continua agitatio;ne ope 
fpathulae ligneae j in extractum. 
Eodem modo parantur 
E;,:;tractum Jiorwrz amicae. 
herbae bellaclomuu. 
centaurii minorzs. 
cichorei, 
jlarmnulac jovis, 
gratiolae. 
tactucae virofa~. 
pul[atilla~ nigricantis eum 
faponariae. 
tr{folii fiibrirzi. 
radicis gentianae, 
ltellcbori ·nigri. 
tarmentillae. 
ßipitwrl dulcama.ra.e, 
floribus. 
:ß:XTB.ACTUM ACONITI NAPELLI, 
lJ! Herbae recentis napclli q. v. 
Contundatt::.r et cxprimatur fuccus, qui leni 
calore abS<J.UC depuralionq et dum fpi1Tefcere 
in~ 
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indpit, fub continua agitatione ope fpathula~ 
ligneae evaporetur in extractum, 
Eodem. modo parantul' 
.lJ:xtrqctum. corticum viridium nucum juglandii~ 
foliorunz. hyo Jcyami. 
flramonii. 
he1·bae chelidonii majorist 
· cicutae. 
Jumariat;. 
EXTBACJ'UM ·CORTICIS PERUVIANI. 
1).! Corticis penrviani ruditer contufi q. v, 
Excoquatur iteratis v_i.cibus in fuffi.cienti 
quantitate aquae fontanae, donec omnes par· 
tes folubiles extractae fue:rint, Colaturae com.,. 
nliftae fi:ent per duodeci:m horas, ut faece~ de,. 
ponant, quibus feparatis , eyapQre'fltur in bf11:: 
neo mari,ae in e~ra~tum~ 
Eodem mqdo paratur 
:ßxtracturn ligni guajati, 
quaffi(le~ 
ra ilic;is rl~ei. 
EXTB.ACTUM CROCt 
~ Croci auliriaci q~ v. 
Digeratur in fufficienti quantitate fpiritus 
vini ad perfeetarn tincturae extractiönem, quaa 
~pl~t~ JervetUI& Croco refianii novU8 (ld.fwl· 
da~ 
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ldatur fp~:itu~ vini et proced.atur ut fupra, · qtd 
labor eousque reiterandus' donec fpiritus tin. 
gi celfet. Tincturae omnes tune con:unifcean. 
:t:nr .et"in baineo arenae duac tertiae abftrahan. 
tur partes. L.iquor refiduus in balneo-mariae' 
ll;)vaporetur in extracti fpillitudine:o.I, · 
Eadem,ratione parantur 
E-;r;tractwn radici$ arzgelicae, 
emtlae. 
valerian(l(;. 
,, 
, EXTI\ACTUM GP~AMINl$ LIQUIDUM. 
~· Hadicis grnminis q. v. 
~ Coquatur in fufficienti qnnntitate aqnrw fon.: 
tanae: d.ecoctüm bcnc 1iltu:ratum t colatum et 
uein quictc a faecibns liberatnm' evaporetur 
l"eni igne in extracti liquidi Tpiffitudi:nem, · 
t Eodem modo parätur ex radicis et herbae 
taraxnci partc acquali ExtractU7n taraxaci li-. 
quidum, 
E:XTI\.ACTUM MARTIS CUM SUCCO 
POMOBUM. 
Tinctnnt martis cnrn Cucco, pmno.rum; eva~ 
·porettir antc fpiritus vini adJitionem in ex· 
tmcti fpifiituclinem . 
• 
· .. 
EX:· 
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'7-1.' 
EXTB.ACTUl'Vt PURG-ANS .:bRASTlCUM 
vulo-o 
. b 
CATHOLICUl\1. 
lY Colocyn.thidum c1e'Corticatatum unc. :iij 
Agarici albi. 
Scammonei. 
Radicis hellebori nigri ana unc. ij. 
Aloes unc. iv. 
Confciifa et contufa c1igerantur in fufficient:i.· 
quantitate fpiritus vini ad perfeetarn extra-
ctionem et colentur forti expreffione. Refidu-
um coqna tur in fufficienti quantitate aquae fon-
tanae et decoctum co1atum cum tinctura priore 
mifceatur. Spiritus dein in balaeo arenae ab-
.fi:rahatur, in fimilem ufum fervawlus; liquor 
vero remanens, in balneo mariae infpi1Tetur in· 
ext'ractnm liccum. 
EXTß.ACTUM SCILLAE. 
:ru Scillae recenter liccatae q. v. 
J 
Coquatur in fufficienti quantitate v1m; co~ 
latura evaporetür ig11e leni in vafe terreo 
vitrato et fub continua aötatione ope fpathu-
L-· • 
iae ligneae; in extracti mollioris fpi1Iitudinem, 
FEL 
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FEL TAURI INSPISSATUM, 
~ Fellis tauri q. V; 
Evaporetür igne le:iu in exttacti folidi~1-~ 
fpiffitudinem• 
FLORES BENZOES, 
ACIDUM BENZOICUM; 
il;. Benzoes q. V• , , 
immittatur ollae terreae vitratae' impo.Gto 
t!ano chattaceo aut tcrrco , et fublimentur ca~ 
lore leni; ut benzoe fluat, florcs nivei, fae-
pius. e:x: cano eximendi, donec fufcescere in.;. 
cipiant~ .Mnff.1. in olla rcmancns, refrigerata 
et pulverata 1 deüilletur ex: retortit vitrea iri 
baJneo arenae, donec florcs et olcum l?ro(U.: 
re ceifent. Illi., aqua fervida foluti, ab oleo 
&eparentur ~ et refrigeratione cryftaÜifati, cuni 
prioribus 1 oletun vcro feorfim fervetur. ite-" 
tata fublimatione cum 11ddilo pidvcre t:arbo~ 
:bwn, hi 1lores magis dcalbari polfunt, 
;FLOJ?tES SALIS AMMONIACl 
MAß. TIALES. 
MURIAS l?ERRI AMMONTACALlS• 
' 
'iiJ Salis ~imfiloniaci pttlverati libr,. j,. 
Lapidis· haematitac pulvcrati unc. ij, 
Milla_ fublimentnr in ClJ.Curbita vit:rea, 
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FLORES SULPHUIUS 
f e u 
SULPHUPL DEPURATUM. 
1lj Sulphuris mditer contlz1i q. v. 
Sublimetur ex cucurbita terrea, :impofitis 
alud.ulis, igne mode1·ato. Fiores obtenti, lo .. 
tl.one in aqua fervida ab adhaerente acido per-
fecte plitgati et iiccat:l., ferventur. · 
FLORES ZINCt 
ÖXYDUM ZINCI SUBLlMATU.M. 
~ Zinci puriffirrii q. v. 
Fluat in crucibulo cylindrico capaci; opert 
eulo tecto , igne forti. OperGulo fubmde re~ 
tnoto, ut zincnm in flannnas erumpat, e:xi-
mantur flöres in fu:perficie hacrentes cochleari 
f&rrco , (1onec omne zincum ßc calcinatum .lk 
Hi flores in crucibulo foli denuo urantur, ut 
zil'lctuh n1 etal:iicum, floribus forte inhaerens1 
etiam calcinetlJY. 
GAL:BANI DEPURATIO, 
Vide Ammonzac{ depuh':ltionento 
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GELATINA LIQUIPLITIAE 
'l:Julgo 
TAtEöLAE CATAHHliALES. 
EJ Ptäaicis Iiquiritiae exficcatae et decorti· 
· - ' · catac uD.c. {!.. ' 
• Contufa :infundatur per duodccim horas m 
· ; · .. ·- · · :Aquae fontanae fervidac lihr. iij. 
In colatura folva:ntnl' 
Gfrnuni arabici athi libr. j. 
Saccüari albi n.JlC. iv. 
Colentnr dcnuo ct CY<!porentlH ad medic· 
tatem, quac abiata fj1urna cli.'nrHlt~lHl' in capfu-
Jas. olco amy··.:~·dalarum iUinit:as, et .leni calore 
" (~) 
e:ldiccata ct in fruüuia miuora kilLt; lervetur. 
GLOllULI MAPLTI.ALES, 
li Li.matlirae f.:rri in pulverem f'nhtÜiffi• 
mnm n:dactac unc. ij. 
Cr(~mor{s tm·tari n11c. iv. 
Mifceantur in Ürrlagillü ferrea CUlll rufficien.: 
ti quantitaLe a(Luae fonl.anac :in pnltem dilutio-
rem, quae · ]eni ca1ore ct Jitb continua agitatio-
ne exficcetur. Huic 111alliw denuo adfnn1htur 
aqua, :itcrumqne il!a, t1L pri ns exficcctur. Iden1 
eo usquc rcpctatur, duncc ferrmn folntum 
fit; qnando ultima VlCC , ad 1!Ji1Iitatcm cx· 
tracti 
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tracti reclucta; depfatur in globulos tmciae 
unius pondere, qui ferventur. 
HEP AB. ANTIMON!!. 
:ty Antimonii crudi. 
Nitri ana libr. j. 
Seoriim in pulverem trita, miftaque accura• 
te, in ctucibulo candenti detonent, injiciendo 
per vices , et fervetur ma.ffa. 
Haec cum aquae fufficienti quantitate per• 
fecte edulcata et liccata e.ft Crocus antimonii. 
HEP Al\ SULPHUB.IS. 
SULP.HURETUM LI XIV A.E. 
R_F Sulphuris libr. j. 
Alcali vegetabilis libr. iij. 
Milta flu.ant leni igne in crucibulo et frige-
facta ferventur in vitro bene claufo. 
lNFUSUM Jeu AQUA ANGELICA, 
l!f Cremoris tartari drachm. ). 
Solvatur in 
Aquae ebullientis unc. viij. 
In ebu1lilione adjiciendo 
Mannae electae unc. ij. 
Arc<mi duplicati drachm. ij, 
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.8.2 
His folutis dein addantur: 
Succi cit1·i recenter expre.ffi tmc, j. 
Corticum citri recentium drachm." ij • 
.Stent in vafe claufo per quadrantem horae, 
Clarificatum et per chartam emporeticam filtra. 
tum exhibeatur. 
INFUSUM feu,AQUA LAXATIVA~ 
ty Foliorun1 fennae drachm. vj. 
fcrophulariac drachm. ij. 
Cremoris U1.1·tari drachm. j. 
MiHa iufundantur in fullicienti quantitate 
aquae fervidac per quadrantem lwrae; dein 
ebuJJiant aliquantulum , ut colatura 1it tmcia-
nml fex; in qua folvantur · 
Mannac clectae unc. ij. 
Denmm clarificatum ct colaturn exhibeatur. 
Si lwc infufum fympo quodam edulcatur, 
·habetur .lic dictum 1Iydromel infc.mtum. 
KERMES MINERALE. 
O.XYDUM STIHII SULPJIURATIJM ItUFUM. 
& Antin10:nii crud.i in pulvcrem fubtilem 
tuli libr. j, 
Alcali vegetahiEs Jibr. iv. 
Aquae fo11tatH!C libr. ~vj. 
Ebul· 
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Ebulliant funul in' fartagine ferrea per qua-
drantem horae; dein fervidus liquor .filtretur 
per chartam emporeticam; ubi ex eodem re-
ftigerato fecedit levis ex: rufo badius pulvis, 
qui aqua fervida perfecte edulcatus et in umbra 
.ficcatus fervetur .. 
LAPIS CA USTICUS. 
LIXIYA PURA. 
Ej Calcis vivae unc. iij· 
Su.ificienti quantitate aquae fontanae extin• 
ctae addatur 
Alcali vegetabilis unc. j. 
Mifturamoveatur bacillo ligneo, et per char-
tam emporeticam filtrata, evaporetur in far-
tagine ferrea bene mundata, donec omnis aqua 
abacta fit, et maffa in(tar olei fluat; tune ilico 
eff1mdatur vel in moclulos vel fupl'a laminam. 
frigidam. Indurata et adhuc cl).lida fervetur 
in vitro bene claufo. 
LAPIS INFEBN ALlS . 
. l:H T RAS ARGEN Tl F U S U S. 
~ Argenti cupellati q. v. 
Diifolvatur in. fufficienti quantitate acp . .la~ 
fortis puriiTimae. So1utio lcni calore in vafe 
vitreo eva11oretur ad .G.ccitatem. Ivlulfa ttinc 
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· in crncibulo murrino aut argenteo, calore leni 
Iiquata, eE'undatur in modulum calefactUin 
feboqne iHinitum et refrigerata fervetur in va· 
fe benc claufo, 
LIMATUBA MAl\ TIS PUß.A. 
1'\j Fruftum fer:ri puriffimum. 
Lima pura redigatur in fcobem, quae in rnor· 
· tario ferreo contundatnr in pulvcrem fubtili1I'i· 
m.um in vafe bene claufo afiervandum. 
' . 
LIQUAMEN HEPATIS MUSTELA:E 
FLUVIATILIS. 
Hepar muftclae fluv.iatilis contritum ac fac-
culo 1inco inclufum, fuspendatur in vitro ob· 
longo, cineribus calidis impofito, Oleum in· 
de in vitrum fuppo.fitum cfl'luens fervetur. · 
LIQUOR ANODYNUS MINERALIS. 
SPIRITUS AETHERIS SULPliUillCJ. 
1}! Olei vitrioli optimi libr. j. · 
Spiritus vi11.i rectificatifl'imi libr. iij. 
{ 
Olfum ·vilrioli :inüilJctur fpiritui vini, relin· 
9yn tur miliura pct· aliquot hor<1s h1 qnietc, dein 
ddii11ando ah!iralwntur circilcr lilmw dnac, 
celhm· . 
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cerfand um videlicet, antequam fpiritus fulphu-
ris volatilis prodire incipit. 
LIQUOR COB.NU CERVI SUCCINATUS. 
SUCCINAS Al\iMONIAE. 
llf Salis fucci11i q. v. 
Sohatur in fufficienti quantitate aquae fon-
tanae frigidae et faturetur fpiritu cornu cerv1 
rectifi.cato, interdum agitando , donec non 
amplius effervescat, et fervetur. 
LIQUOR MEB.CUIUAL1S 
vulgo 
AQUA PHAGEDAENICA. 
lY }';f ercnrii fublimati corrofivi grana xxiv. 
Sa:iis ammoniaci drachm. j. 
Aquae de11i1latae libr. iv. 
Solvantur et hltrata ferventur. 
LiQUOPl Jeu SAL VOLATILIS 
OLEOSUS. 
llj' Spiritus aromatici unc. iv. 
ii1Jis ammoniaci cauftici unc. j: 
Olei caryophyllorum unc. {3. 
macis drachm. ij. 
Ci1l113TI10111i drRClli1l .. j . 
. l\Iisceantur et ferYentur. 
li' 3 LI-
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LIQUOR SALIS T.A.B.TAB.I 
vulgo 
OLEUM TARTAR! PER DELIQUlUM, 
LIQUOR CARBON.A.TIS LIXIVA.E • 
..... 
:ry Alcali vegetabilis q. v. 
Suspendatur loco lnmüdo in facculo lineo,. I 
l.lt deliquescendo m vas fuppo.fitum d~luere 
··poffit. 
LIQUOR TEHl\AE FOLIATAE 
TAB. TAB.!. 
LIQUOR A.GETIS UXIV AE. 
:ry Alcali vegctabil:is ]ihr, j. 
Pcrfccte faturctur aceto dcftillato calefncto1 
pofi:ea filtretur et le11i ignc evaporetur, ut li· 
quoris remaneant libr. iij. 
MAGNE~IA ALBA Jeu MURIAE. 
C.ARBONAS .1\l.AGNESI.AE. 
~ Sal~s amari. 
Alcnli vcgetalJiJis ana liln·. x. 
Solvantnr fingtlla fcorfim in vafe ihmneo 
in aqua fontrma fCJ:vida, fal amaru.s in libris 
triginta, alcali vcro in lihris viginti. Solu· 
tioncs fervidge fcorfim filtrentur, dein ilico 
fub continun ag.i.tatione commisceantur et facta 
una 
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una alterave ebullitione dentur quieti et refri-
gerio. Magnelia praecipitata feparetur et per-. 
fecte edulcata et ficcata fervetur, 
MAGNESIA USTA. 
MAGNESIA PUP..A. 
?.f Magneliae muriae q. v. 
Uratur in crucibulo igne fo1·ti per duas ho-
ras et frigefacta in lagena vitrea bene clau.fa 
fervetur. 
MEL PECTORALE. 
~ Specierum decocti pectoralis libr. {3. 
Aqnae fontanae librt iij. 
Coqua~1tur ad cobturam duannn tertiarum, 
quae cum dupla quantitate mellis evaporentur 
in debitam fpilfitudinem. 
IVIEL P~OSARUM. 
~- Hofarum rubrarum .ficcatarum unc. nJ. 
Aqnae fontanae fervidae libr. iij. 
Infundantur per tres horas. Colaturae ad-
dantur 
Mellis libr. >'j. 
et coquantur in debitam fpiffitudinem. 
:MER-
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MERCUßlUS DULCI$ 
vulgo 
AQUILA ALBA, PANACEA MERCU-
. .IUALIS aut CALOMEL. 
MURIAS HYDilARGYRI SOllLIMATUS. 
:llj Mercurii fublimnti corrolivi. 
Mercurii vivi puriffimi partes aequales, 
'Terantur in mortario vitreo, clonec mercu-
rius vivus cliSJJareat, tolmtlque in pulverem 
cinereum nwtetur, qni iüblimetnr in cncurbi, 
ta vitrea, in balneo areww, iloncc n ihil am-
pJins adfcendat Ex: fri~,ef'acto <lpparnlu :mfera-
tur mercurius dulcis, 1!1. i:n pulverein trirus at· 
qne aqua cldiillata f<~rvida pcrfecte eduicatu& 
fervetur. 
lV,IEPLCUlUUS PRAECIPlTATtTS ALBUS. 
MUlUAS IIYDRAJlC:YHO -.ANi2dONLI\..CALIS, 
lJ Mercm1i fi1hlilWLti corrolivi q. v, 
Solvatur in fufl"icie;ii i q:1anLitate aquae de· 
1iil1ata1.;, et Hdhm,latm fuccdfive JjJiri!I\S fa'lis 
am ~ (lli2:lci aquoi'u:··, ,:,:ncc pra1:,:ipilatiu cell'et. 
PnJvis nlb LU!l aqua Gd.ida pcrfectc edulcatus 
fervetur. 
I 
I ~ 
MER· 
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MERCURIUS PBAECIPITATUS NIGER 
vulgo 
SOLUBILIS. 
OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM. 
1'lj Mercurii vivi puriifuni q. v. 
Solvatur lentiffime ac fucceffive m fufficien· 
ti quantitate aquae fortis puriffimae, ponendo 
phialam, in qua fulutio perficitur , in vafe am-
plo aqua frigida repleto. Solutioni faturatae, 
aqua deftillata diiutae et .filtratae, inli:illetur 
lentiffime et faepius agitando, fpiritus falis am-
moniaci canliicus, do11ec praecipitatio ceifet. 
Praecipitatum o bten tm:;.1, lotione repetita in 
aqua deltillata fervida perfecte eclulcatum et in 
umbra f1ccatum, fen·dur. 
MERCUBIUS PB.AECIPITATUS H.UBEB. 
OXYDUlVI HYDRARGYRI RUBRU.:YL 
IY Mercurii vivi puriffimi q. v. 
Solvatur in fuillci~nti quantitatc aquae for .. 
tis purifll.mae. Solutio deftilletur ex baln, 
arenae ad liccitatem usgue. lVTa1Ta remane 
in CnlcibuJo eo usc;u:; ca.lcinetur, conec CO] 
rem acguiliverit de.:,aHtcr rubrum , et 
vetur. 
F 5 
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ME.RCUlUUS SUBLIMATUS CORRO. 
SIVUS. 
MURrAS OXYGENATUS HYDRARGYRI. 
~ Mercurii vivi puriffimi. 
Olei vitrioii optimi ana unc. i v. 
Deftillentur ex Tet:orta vitrea in baineo are-
nae, ad 1iccitatem usque. Ma1fae Temanenti 
pulveratae addantllr 
Salis comnnmis decrepitati llnc, v. 
Bene mifta fublimentur ex cucmbita vitrea, 
donec nihil amplius acl!ccudat. Frigido fra-
ctoquc apparatu eximatur fnblimatnm et f~rve­
tur, fal gJ<mberi refiduus vero ahjiciatur. 
MUCILAGO GUMMJ AHABICI. 
1)l Pnlveris gurnnü arabici albi unc. ß. 
Aquae fontanae 1mc. j. 
Sncceffive affundendo a<1uarn, tritnrando re-
ljgatur in mucilaginem . 
... dUCILAGO SEMINUM CYDONIOBUM. 
1y Scminum cydoniorum drachm. ij. 
Contundantur, fw:ccliivc addendo 
Aquac fontanae unc. vj. 
Triturentur fullici~n ter, et coletnr forti ex-
prcfiionc mucilago. 
MU-
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MUCILAGO TBAGACANTH.Al:t 
:lf Pulveris tragacanthae albae grana ::t. 
Aquae fontanae unc. ij. 
Senfun affundendo aquam et fortiter tdttt"' 
rando redigatur in mucilaginem. · 
NITRUM PB.AEPAB.ATUM 
five 
LAPIS PB.UNELLAE. 
Jlr Nitri libr. j. 
J 
Fluat in fartagine ferrea ~ fucceffive inji'-
ciendo 
Florum fulphuris unc. J· 
J\IIaffa tune effi.mc~atm in rott~Lts. 
OLEUM AMYGDALAllUM. 
IY Amygdalanun q. v. 
Ex contufis et linteo inclufis, fub prelo ex-
primatur olemn. 
Eodem modo parantur 
Oleum Jeminum lini. 
h":/osc;/arni~ 
ricini, c~e1nto antea cortice. 
OLEU 
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OLEUlVI ANISI DESTILLATUM, 
Ff Seminum anifi Jihr. j. 
Aquae fontanne libr. vj. 
Macerentur per duodccim 'horas, et deft:ilie-
tur fuh continua a(tnae ebuJlitione oleum, quod 
ah aqua debite leparatum fervetur. 
Eodem modo defiillantnr 
Oleum feminum carvi 
foeniculi. 
baccarum juniperi maturarum. 
OLEUM BACCAIHJI\! LAlJRI. 
11 Baccarum huri m<~turanml q. v. 
Coqnantur in fufHcicnti quantitatc aquae 
fontanae pcr nwcliam h.oram in vafe leviter 
tecto. Liquor fervide et cum forti expre!fio~ 
ne colatus, refrigcscat ct olcum fupematans 
aufera tur ct fcrvetur. Baccnc rdiduae denuo 
cum aqua cxcoqonlltnr, ct: o!eum uti fttpra fe-
parctnr, ~~uod co us<p:e reitcrauclum, doncc 
_1tdhuu :unpl.ius oleum larginni.Hr . 
. OLEUM CARYOrJ:TYLLORUl\'I DESTIL· 
LATOl\1. 
~ Caryophyllorunl contnforum libr. j. 
Aquat; Jon l:\nae libr. iv. 
Macecentur per viginü '11Jaluor horas in re-
torta vitrca et J,~aillonlur in bahwo arcnae ad 
di" 
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dhilidium. Oleum in aquae fundo haerens, 
feparatum fervetur; aqua vero eadem, caryo-
phyllis in re_torta relictis reaffundatur, :ite-
rumque deft:illetur et oleum feparatrun cum 
priore fervetur. 
'Pari modo deft:illantur 
Oleum cinnamomi. 
maczs. 
nucis nwfcltatae. 
OLEUM CERAE. 
lY Cerae citrinae rafae. 
Calcis 'Vivae pulveratae ana libr. j. 
Mifta deftillentur ex retorta vitrea, in bai-
neo arenae, if=ne fenflm aucto, ad .ficcitatem 
usque. Oleum hac operatione obtentum, ite-
rata deüillatione cum aequali portione calci$ 
rectificari et decolor reddi poteft. 
OLEUM COCTUM. 
I}" Herbae abfinthii recentis libr. ]· 
Olei olivarum 1ibr. iv • 
. Coquantur ad humidi confumptionem et co-
latum oleun1 fervetur. 
Eadem methodo parari polTunt olca coctC~ ex 
. reliquis floribus et herGis. 
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QLEUM CORTICUIVI AURANTIORUI\t 
DESTlLLATUM. 
:BJ C?rticum aurimtiorum recentimn libr. j. 
Aquae fontanac libr. iv. 
Defi:illentur ilico, ct oleum ab ag,ua dehite. 
feparatum fervetur. 
Eodem modo deHi1latur 
Oleum corticum citri • 
. OLEUM FLOPLUM CIIAMOMILLAE 
DESTILLATOM. 
l!f Florum chamom.iUae vulgaris Jibr. j. 
Aquae fontanae libr. viij. 
Deftiilcntur ex vcfica, donec nqua inodora 
.tranfire inc.ipit. .Aqua obtenta cun:1 novis flo-
ribns, addeudo <HJliae fmJtnnae fufGcicntem 
quantitatem, totics cohol>ctur, donec o1ei de-
fidemta quant.itas c1icita fucriL, quod ab aqua 
feparatum fcrvetur. 
Eodcm mod.o dcHillantur 
Oleum jlorum lavandulae. 
foliorum rosmari.ni. 
herbae abßnthii. 
11wjoranae. 
mentlwe crispae. 
7Jiperitae. 
origcmi. 
naae. 
fal-
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falviae. 
tanaceti. 
OLEUM NUCIS MOSCHATAE 
PRESS UM. 
IJ.! Nucum rnofchatarum q. v. 
Ex contufi.s et modica aqua calida irriga~, 
fub prelo calefacto exprimatur oleum. 
OLEUl\I SUCCINI. 
]}! Succini ruditer contufi. q. v. 
Defi:illetur e:x retorta vitrea, igne fenfrm 
aucto, ad candescentiam usque. Frodibunt li~ 
quor acidus, fal et oleum, quibus ac1datur 
aquae calidae fu:fl..-1.ciens quantitas, ut fal folva" 
tur. Oleum fepa1;atum, et iterata deli:illatione 
cum addita aqua fontnna ex cucm·bita vitrea 
rectificatum, fervetur. Liquor Yero acidus 
,prior .filtretur per chartam emporeticam et le-. 
niter evaporatus ad cryftallifanihnn reponatur~ 
etfal cry.ftallifatus fervetur. 
OLEUM Jeu SPIRITUS TEREBIN-
THINAE. 
I)" Terebinthinae q. v. 
Deitilletur ctun fufficienti qum1titate aquae 
fontanae ex vefica. Oleum ddl:ilbtrtm ab aqua 
&imul prolecta debit2 feparatnm i~:rvetur. Te-
re bin-
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rebinthina in vafe d.eftillatorio :rdidua e.fi: Te. 
rebinthina cocta. 
OXXMEL AERUGINIS 
vulgo 
UNGUENTUM AEGYPTIACUM. 
ry Viride aeris Jibr. {3. 
Mellis unc, xvj. 
Aceti vini optinu unc. · viij. 
Coquantur fub continua agitatione in. fpiffi. 
tudinem mellis. 
OXIMEL COLCHICI. 
l'lJ Accti coJchici ].ihr. j. 
Mell.is Iibr. ij. 
Coquantur in fpi.fiüudiuem mcl1is. 
Pm·i ;uodo parantur 
Oxiwel jcilliticum, cum acelo ü:illitico. 
jimplex, cum aceto vini optimo. 
PASTA Dl~ ALTilAEA. 
1}' Radicis a.l thaeae :raf~te m1c. iv. 
Aquae fontanae 1ibr. x:. 
l':bulliant ad cobturam libr. ix., cui addan· 
tur 
Gummi nr~l!Jici alhi pulverati. 
Sacehar.i aJ hiJJ'imi ana Iibr. ij. 
Va~ 
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'',mor;;nt leni ü:ne, fua~hula ~ ~' r conti-
. l l (' . ('('• J' 
1l UO RtjlUtllüO, ac. lfildtcLC lTICD1 
lio1is ; dein ab ig:nc remotis fub 
tatione admisceantur 
e xtn1cti mol-
continua ap-
Ovorum albumina • r rcce~1ter 111 1 ptn11arrt 
conqw,n:,ta nro. xxx. 
Infpilientur ulteriu~; le-r~i i;:,11e, femver fl:C:i-
L ~- '-
tando, dor1ec 111aH:1. ll1~Ti.ibllS J10Tl adhc1ereat, 
tune acldantnr 
A r! :1. J1 .--.... 1""')"" "l -·'""1-r, !-: • , ... 1 -. ~-· ClJ-.lnC ..l..w..-: .... .!1<.1.-...t. ,~Utn .. !u ... Ollu1.~ llL.C . ..<.J. 
Detineilntur <1ci huc ;)-:::r brc,-c t:"mp<.lS fn-
per 1gne , cahd,;m cx~üutur maLl , amylo 
conJp ergenda. 
PILULAE 1\IEH.CURIALES. 
:ty· lVIaff<le pilnhram ptn·:;,mt:[mn dra1lic,> 
rtllll (il-~·tchr .. l. "';: j. 
~VIcrC1.1r.ii dulcis c1l·ai.Jilll. lj. 
Spiritus vini c1. r. 
ut f1at maJEt pilularmn. 
1y Aloi.:s. 
Diag.rydi:i. 
Ptdveris colocynthid!s 
,, 
[:;tllUff!.Gll i.Li!~l 
unc. q. 
Hdinae jabp;1e amyg·,_blis inb:Jcta1 
'~, 11TH~. 11.::•. 
G 
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Extracti hellebori nigri unc. j. 
Pulverata misceantu:r ct cum fufficienti 
quantitate fpiritu.s vini fiat malfa pilulanlll!. 
PILULAE B.UFI. 
1y Aloes unc. iij. 
Myrrhae electae unc. i/3. 
Croci aufiriaci unc. ß. 
Pnlverata misceantur et cum fufficienti quan. 
titate tincturae alot.:s compo.fitae fiat nutffa pi· 
lularum. 
PILULAI~ DE STYRACE. 
ry Styracis ca1arnitae dectae. 
Succi liquil'itiac infpilfati ana unc. ß. 
Oliba.ni. 
Croci aufi:riaci ana clrachm. j. 
Opii puri drachm. ij. 
Pulverata misccantnr, ct cmn fuiTicienti 
quarJ titat€ lyrupi diacodii fiat mallit Jlilu· 
larmn, 
PULl' A CASSIAE. 
1lJ F1H:nlarum cn1Ei.rw ·q. , .• 
Eximatur medu.lla cnm fcmin:ibus et diffepi· 
mcn ti.s , q une on.mia dm1Hant in fuiric1enti 
t.ruantitatc aquna fonurnac ad JH.:rfect;;nnmednl-
lae 
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Iae folutionem, Solutio per fetaceum trajecta 
evaporetur ad mellis fpiffitudinem, et ad.dendo 
time fingulis libris unc.i.as facchari qüatuor, 
leni igne ulterius fiat infpiffando pulpa. 
PULPA PH.UNORUl\1. 
:fY Prunorum q. v. 
EbulJiGnt in fufficienti quantitate aquae fon-
tnnae ad perfectam folutior:em. Solutio per 
fetaceum trajccta evaporetm ad mellis fl)j.ili-
tudinem et acldendo tune fi112.·uli.s libris un-
. "' 
cias [acchari quatuor, leni igne ulterius fi.at 
infpilfando pulpa. 
Ita paratur Pulpa tamarindorum. · 
PUL VIS ANODYNUS. 
1~· Pulveris 1apidum cancrorum U..TlC, j. 
Sacchari albi unc. ß. 
Opii puri gr~ma xxiv. 
;L\'Iisccantur (:.i.u terendo in pulverem. 
PUI.VIS ANTIEPILEPTICUS 
?Julgo 
MAI\.CHIONIS. 
Ii Radicis paeoniae. 
dictanmi albi, 
Li~i visci guercini. 
Lapi.du.m c<~ncrcnnn a:ru. unc:, HJ. 
G ~ 
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Mi.sceantm· in pulverem. 
A.ddenclo ÜT1gulis unciis hujus pülveris grana 
xxiv. C;)Horei , habetur Pulvis cmbiepilepticui 
cum cajloreo vu]go Bindfcheidleri. 
l)ULVIS ANTISI'ASMODICUS. 
& Nitri u11c. vj. 
Arcrmi duplic;t!i unc. iij. 
·cinnabaris faci.itiae unc. iß. 
Misccantur in pulvcrem. 
PULVIS COLOCYNTHIDIS GUMMOSUS 
AI.JlJANilAJ '· 
1~· Puipae colocy'lHlt.idum a l'nuinilms pur· 
,.. · t · · • 1· I , · 1·) \ t"ill .~tC , l .. 1 .. ..,~ .. 
I1ulvcris :c:ummi arahici uoc. i;J. 
:Fiat cum fuifirie1Hi <JUnntüar.c nqnae fonta· 
nae pa1b, quae exficcata in pulvercm·l'ublilem 
:rcdigrtlur; 
110LVIS DKNTIJJ'lUClUS ALBUS, 
J)< Cornu cervi ufii HHC. :iij. 
Lapidum cancronun unc. ij. 
1\.ad.i.cis · :ireos flormttinae unc. j. 
Crel'l.lOi:.i~ tarlari tmc. {3. 
Cary· 
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Caryophyllorum clrachm. j. 
·Nucis mofchatae drachm. ß. 
Misceantur in pulverem. 
PUL VIS DENTIFRICIUS H.UBER. 
ry Pulveris dentifricii albi unc. iiß. 
laccae floTentinae unc. ß. 
101 
Misceantur, irrorando fub ipfa comm!fi:ione 
pauco fpiritn hvandul~w, ac in umbra leviter 
ficcatus puhis fe;:\'ütm·. 
PUL VIS FU2:VfALIS. 
:Rr 1\Taftiches. · 
J 0 ,., . llDH!ll. 
. . . Baccanun p.1npen :111.1 unc. IJ· 
R.uditer contufa ferventur. 
PULVIS GUIVEviOSUS 
vulgo 
HALY. 
lY Amyli. 
Radicis liquu:itiae ana unc. J. 
Gummi arabici, 
Sacchari f.lbi ~,n;:o, tmc. 1;. 
l\fisceantur i:n pulye,·::-:m. 
i'tTJ 
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PUL VIS S T.ERI\J'1JTATOB.IUS. 
t:r Herbae .majoranae. 
fcrpylli 1ma unc, llJ. 
Hadicis polygalae unc. i/3. 
Misceantur in pnlvcrcm fubtiliifilnum. 
PUL VIS STRUMALXS 
Jive · 
SPONGIA USTA. 
13.! Spongiac marinae q. v. 
Uraturin crucilmJo tecto, donec fmun.~ per 
commiffuras exirc cdfet. Carbo ex: frigefacto 
crucibu.l o e:xenttus ct in pulvcrem fubtilcm re-
dactus fcrvetur. 
PUINIS CONTHA TUSSIM. 
I:f I'ulvcris gimnnofi nnc. j. 
HcHHcis ir(.;o:> I1on:ut1Hnc unc, {3. 
Flotu.m fuJphm·is <!rachm. ij. 
Croci auflriaci c1 rachm. J• 
Sacchari UJH'., irj. 
1\li&c(;;m tm .in pnlvcrcm .. 
HESINA GU~1JACI. 
f~..: I.ii~~~T1i faricti rafi q .. v .. 
D:i'.:CJ·a~HJ: in fLL['k:i(~nti quanti.tatc fpiriLus 
·vi.ni rerüüt:ati ad perfc<::t<un cincturac e::;:trn· 
ctlo-
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ctionem, quae co1ata fervetur. Rafurae refiduae 
novus addatur fpiritus vini rectificatus, et pro-
cedatur uti fupra; quod eo usque reiterandum, 
<l.onec fpiritus tingi ce.ITet. A tincturis com...-
mi.fiis in baineo arenae abR:rahantur Les qu<:r· 
tae partes; refiduum in baineo mariae cvaro· 
l'etur in extracti licci fpiffitudiuem. 
RESINA JALAP AE. 
IY Radicis jalapae in pulverem rudem 
tufae q. v. 
Digeratur in fufficienti quantitate fpirih1s 
vini rectificati ad perfectam. tincturae extra-
ctionem, quae colata fervetur. Radici reftanti 
novus adfundatur fpiritus vini, et proccdatur 
uti fupra ; qui labor eo usque reiterandus, 
donec fpiritus tingi ceffet. Tincturae omnes 
tune commisceantur, et in baineo arenae ab-
fi:rahatur meclietas. H.e.fidmm1 in fufEcientem 
quantitatem aquae frigidae injiciatur, refina 
praecipiLata feparctur et in balnco mari<:w ex-
1iccetur. 
ROOB EBULI. 
lY Succi baccarnm ebuli libr, vj. 
Saccha:ri lib1·. j. 
CoLJ.Ua1Jtur conli:nuo a~ritando in l'Oob. 
G-+ It)l. 
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lta parantur Roob mororum. 
ribipm. 
Jambuci. 
dc fpina cerviru'l:,, 
H.OOß J(TNIPKfU. 
l3' .ßnccannn junip<'ri mnturarum recen~ 
1im.n q. v. 
Conquaffntae corluaTJ!ur :i11. hdli.cicnt.i quan. 
titatc il(pt<H: fontnnae. In colatura fortitcr ex. 
preffa folva: ur ii1 cclJ;;ri purs qnar!a, ct conti. 
rwo ar;iL:ndo infpiikHinr in roob. 
noon NOClJM. 
:yc Succi. corticurn yiriclimn nncum juglan. 
dum lib.c iv, 
l\Id1is lihr. ij. 
CoqiJ<mtur dcspumando :in 1!üffitudincntroob, 
I~OTULAE Bl!:HßJr.H.UM. 
:ry Sacchari alhi p~dvcrati q, v, 
Incalcscat. ad igw·n1 1 <kin addatm fucci ber~ 
pcrum qunnlmn J':: fficit, lll. t::.ccharum lcntf! 
··v, f.U,i •lint 1 Cl H!a t :1r in rotulas, 
~fl ar.i. modo ex kn o ct a111s Ji.c1uid.is ro" 
tulae c:x tempore pararj. po/Tunt, 
11.0~ 
·, 
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1\0TULAE l\1ENTHAE PIPERITAE. 
T'f Sacchari albiffimi pulvemti unc. i. 
Incalescat ad ignem, dein addantur 
Olei defiillati menthae piperitae gutto-
tae xvj. 
Aquae menthae piperitae q, f. 
ut facchannn tantum öflluat, ct ftatinl effun-
dantur in rottüas. 
SACCBARUl\1 SATUR.Nt, 
.ACETJS PLUMBI. 
::ry Ccruifae q. v. 
~'Jh·atur cot1uendo in fufficienti quantitate 
,~ ccti deftillati ad perfcctam faturationem. So-
lutio filtrata evaporetur in mellis fpifi!tudincm 
tt acl cry Üalli!~n1.dmn reponatt1r. Cryüalli ex:-
fi.ccalac fcrveil.lul'. 
SAL A:L\1MONIACUS DEPURATl'S. 
l\HTrciAS AlYBlONIAE. 
nr SaEs ammoninci o. v • 
. J .l 
SolyGtur in fufiicicnti quantit<7~te aqnac; ir 
1utio filtretur et evapon~tur, ut in rryFaT 
coeat, quae .ficcatac 1erventur. Png::ctur 
e·y aporatione li:xivii re1iqui, donec 11ihil 
pliu;; c:·yüaÜifcLur. 
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SAL CORNU CERVI. 
Vide fub Spiritu comu cervi. 
SAL MIRABILIS GLAUBERI. 
SULFAS SODAE. 
Vide in praeparatione Spiritus falis acidi, 
SAL SEIGNETTI.. 
llf Sodae depuratac in 4 q. aquae fontanae 
fo lutae q. v. 
Fervida fo1utio in vafe Hanneo faturetur 
fucceffive injicicndo crcmore tartari, donec 
effcrvesccntia cdfct. Lixivium filtratum, eva-
poratione et rcfrigcratione repctita cryftallife-
tur, et ciyl:ialli liccatae fcrventur. 
SAL SUCCINI. 
ACIDUM SUCCINTCUM. 
Vide fub Oleo Juccini. 
SAL TA.RTARI. 
Viele Alcali vegetabile. 
SODA DF:I,U!\A TA.· 
CARI30NAS SODAE. 
!}: Sodac hispanicae q. v. 
Cal· 
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Calcinetur igne valido , donec oninis odot' 
fulphureus evanuit. Solvatur in fufficienti 
quantitate aquae fontanae, et lixivium evapo· 
ratione et refrigeratione repetita cryftallifetur. 
Cryftalli leniter ficcatae ferventur. 
~PECIES DECOCTI ALTH.AEAE. 
l)z Herbae althaeae libr. ij. 
Radicis althaeae 1ibr. j. 
liquiritiae unc. iv. 
Florum malvae libr. {3. 
Confciffa et mifta ferventur. 
SPECIES DECOCTI LIGNORUM. 
T] ;Ligni fancti. 
juniperi ana Jibr. ij. 
Radicis bardanae . 
• farfaparillac "na l.ibr. j. 
Confciifa et mifta fcrventur. 
SPECIES E::'/WLLIENTES. 
lJ Florum chamomilhe vulgaris. 
Herbae meliloti •. 
n1alvae. 
nlth <te:w. 
Radicis althaca~. 
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Seminum foe-nugrneci. 
lini ana libr. j. 
ConfcilL1, contufa ct miüa ferventur. 
SPECIES PECTOH.ALES. 
Jl.e Herhnc altku;:1e libr. ij. 
Hcldicis altlweac libr. j. 
polyg;alnc. 
liqniri 1 iae ana .!ihr. {3. 
Florum rhucad.os. 
verbasei ana Hllc. üj. 
Confci1Ta ct milia fervcn tnr. 
r 
SPECH:S I'H.O THEg. 
~- Folionun vcroni.cac, 
hc(krae terrcJiris. 
farfnl·ttr, 
fcabiof:w ana un.c. iij. 
mclilf:1c. 
falv.i:w ana ltnc. i(.3. 
Ruditcr conl(i ct miH.a fcrventur. 
l'PECIKS H.ESOLVF:NTF:S. 
PRO cnclll'IIA Wl' FOMENTO. 
~ .:Flonnn •1rnicnr. 
Javand 1dt~t:, 
Her· 
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Herbae majoranae. 
rt1ar:rubii. 
on~an1. 
rosnwnn1. 
ru:·ae. 
falviae. 
fcodii. 
ferpy1li. 
thymi ana unc. ij. 
Confciifa et mift_a ferventur. 
SPIRITUS ANISI. 
llf Serninum aniG. contufi libr. j, 
Spiritus vini Iibr. viij. 
109 
l\!Iacerenter pcr Yiginti quatuor horas et ab-
ftrahantur 1ibr. vj. 
Ita parantur 
Spiritus baccanmz maturarum juniperi. 
Jeminwn carvi. 
SPIRITUS AROMATICUS . 
. ay Herb;w recentis menthae unc. iß. 
Scnlinum anifi. 
Cinna1nomi. 
Nucis mofchatae ana unc, ß .. 
Caryop hyllorum. 
Card~UllQmi minor~s. 
Radicis angelicae ana drachn1. ij. 
c 
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Contulis et confci.ITis adfundantur 
Spiritus vini rectificati libr. iv. 
Macerentur per viginti quatuor horas et ab. 
ftrahantur libr. iij. 
SPIRITUS BALSAMICUS 
vulgo 
BALSAMUM SCHAUEIUANUl\1. 
lY Tcrebinthinae uuc. iij. 
Galbani unc. ij. 
Alofs. 
Benzo<~s. 
Styracis. 
Maltich es. 
Mynhae. 
Olibani ana draduu. ij. 
H.ad.i.cis ireos Horentilht~!. 
d.ictumni albi. 
imperatoriae. 
Scm.imun ani.!i. 
foeniculi ana unc. ,3. 
Ji'lpnun clwmomiJI.te nnn.ma:~. 
Herbae abJinthii. 
rosmarini., 
fconlii. 
l'Utae ana tlrachm I• 
Car· 
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Cardamonri minoris, 
Nucis mofchatae. 
Cinnamomi. 
Caftorei ana drachm. ij. 
Baccanun lauri unc. j. 
Confciills et contulis adf1,.üJ.d!'ntur 
Spiritus vbi rectif1c~ti lih:r, iv. 
UI 
Macerentur per viginti quatuor horas et ab. 
tirahantur libr. iij. 
SPIRITUS CÖCHLEARIAE. 
l!f Herbae cochJeariae recentis libr. j. 
Spiritu~ vini rectificati libr. iij. 
Abftrahantur libr. ij. 
SPIRITUS CORNU CERV1. 
1y Cornu cervi :in frufta di!fecti q. v. 
Deftilletur ex retorta in e:x:cipulum amplum, 
calore gradatim aucto, et prodibunt fucceffive 
fpiri"r;us , fal et oleum. 
Oleum a fpiritu fepamnun fervetur feor.fim . 
.Sal collectus nova ii.1bhmatione depuretur, 
ut albus evadat. 
Spiritus iterata deftillatione ex baineo are-
n.ae rectificatus fervetur. 
Carbo re.fi.duus it,nc aperto .:td a1bec1.inem, ca~­
qinatus eil (:onzu ccn;i uflum. 
SPI-
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·SPIRITUS li'OHMJCAitUl\1. 
lY 'Formicarum majorum rcccnt:ium, cun1 
acervo coUcctannn 1ihr. j, 
Spiritus vini rectificati libr. iij. 
Abftrahantur Ebr. ij. 
Eodem modo pnrar.i. potdt 
Spiritus lumbricorwn terrcflri.wu. 
SPIRITUS I,AVANDULAi':. 
:ay Flonnn Jicc~<torum l:ti a11dulae lii.;r, ~. 
Aquae hv anduhe I ibr, j. 
Spiritus vini. rccLificati Lil.n-. .iY. 
Maccrcnlu.r pcr vit;iu Li tJ uat.uo1· horas ct aL. 
firnhantm Jlbr. .iij. 
Eodcn1 modo Jlaran!nr 
Spiritus foliorwu rosutatini. 
herbae ment i/{w . 
.{et pylli. 
SPilUTUS THAS'I'.ICI 1 ES (~Ol'vll)OSJ.'I'US 
vul;;;o 
MAT1UCALIS, 
.RJ lVInHiclie:s. 
MyiTh<le~ 
Olibani <m a rmc. u J· 
Spiritus '\'i.tt.i J1<·ctiGcati libr. vj. 
1\l[acerentur per v if~iuti q unluor horas ct ah· 
ftra!Jantur l.ibr. i v. 
SPI· 
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ll~ 
~ S:PIRITUS MELISSAE COMPOSITUS 
'Vulgo 
CAB.MELITARUM. 
lJ Herbae recentis meli1f..1e libr. iß, 
Cortict;rm citri recentium unc. iv. 
Seminum. coriandri unc. viij. 
Nucis mo[chatae. 
Caryophyllorum. 
Cinnamomi ana unc. ij. 
Radicis angelicae unc. j. 
Aqua melilfaelibr. ij. 
Spiritus vini rectificatiffimi Iibr. "t-iij. 
Macerentur per viginti quatuor horas et ab• 
.1hahantur in balneo mariae libr. vii. 
. . ' 
SPllU'I;US MINDERER!. 
LIQUOR ACETIS AMl\IONIAE. 
Tt AJcali volatilis .ficci q. v. 
Solvatur fu.fficienti quantitate aceti deftillati 
concentrati ad perfectam faturationem. 
SPIRITUS NITRI ACIDUS 
vulgo 
.AQUA FORTIS . 
.ACIDUM NITRICUM DILUTUM. 
·iY Spiritus· nitri fumantis unc. j. 
Aquae deÜillatae unc. ij. 
H 
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Misceantur lente inftillando fpiritum nitri in 
aquam. Obtineri etiam poteft, .fi in praepa. 
ratione fpiritus nitri fumantis, aquae deitilla. 
tae quantitas, nitrum adhibitum aequiponde. 
rans , in primo excipulo apponatur. 
SPIRITUS NITB.I DULCIS. 
SPffiiTUS AETIIERIS N!TRICI . 
. 
l!f Aquae fortis libr. j. 
Spiritus vini rectificati1Iimi libr. iv, 
l11ftil1ctur aqua fortis lpirilui v.ini, et poft 
aliquot horas igne lcni a11irahantur libr. iv. 
SPIRITUS NITBI FUMANS. 
ACIDUM NI'l'ROSUM CONCEN'l'RA'!'UM. 
l!f Ni tri puri .ficcati libr. ij, 
Olei vitrioli optimi libr. j. 
Nitrum indatur r<:torr:ae vitreae, et caute ,af· 
fufo oleo vitrioli, de1iilletur cx baineo arenae 
in excipulmn amplum tubulaLum, donec nulli 
amplius vapores adfcendant. 
Si vero adeii: apparatus woulfinnus , pri• 
mum excipulum vacuum maneat , fccnnd.um 
pro tubo fecuritatis 1it , et in terlio aquae 
de11iHatae libra fcmis hacreat. Tuuc praeter 
acidum fnmans in pruno excipulo , obtine• 
'bitur 
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SPIRITUS SALIS DULCIS. 
SPIRI'J'US AETHE!US MURIATICI . 
..,. Acidi muriatici concentrati unc ,. ILJ · • V • 
Spiritus vini rectificali.flimi unc. iij, 
Magnefiae vitrariorum pulveratae 
unc. i/3. 
Magndia indatur n:tortae vitrcac, ct fnper· 
affufis acido muriatico ct fpir:i t.n vini, deHilJa. 
tio fiat ex baineo aren;Je, doncc fpiritns ncidns 
traniire inci1)it. Epiritus obtm:llus, cum ad. 
diLo pauco fale a1C<11ino f1xo , nova ddiilla· 
tione rcctificari potdt. 
SPIHITUS SALIS AMMONIACI 
ANlSATUS. 
~ Spiritus aniii unc. iv. 
Ütl.is ammo:niaci cauHici unc. j. 
Misceantur ct f(;;l'VClltur in vilro bene claufo. 
SPli\ITUS SALIS AMMONIACI 
AQUOSUS. 
LIQUOR CAHBONATIS AMMONlAE. 
:ry Salis ammon iaci ]ibr. j. 
Alcali vcgeta bi'lis lil)l:, i/3. 
Aquae fonlanae libr. iv. 
DeHillentur lcni igne ex retorta vitrea in 
hab wo arenae, do:nec aqua prodiens endtarn 
litJinmu in excipu1o p.r.imo obtcntnm pcrfccte 
!olve· 
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1I7 
folverit. Ve1 paratur, dum alcali volatiJis 
.ficci uncia una m aquae deftillatae unciis tri-
bus folvitur. 
SPIHITUS SALIS AMMONIACI 
CAUSTICUS. 
LIQUOR AMi\IONIAE PtJ"RAE. 
IY Salis ammoniaci pulverati et bene ex· 
1iccati libr. j. 
Calcis vivne pulveratae et e:xficwta• 
libr. ij. 
:Bene mifta immittantur in retortam vi.tre 
nm, in cujus fundo jam haereat calcis vivae 
circiter libra femis. Simili calcis vivae poi·~ 
ticme tcgaLur ctimn miitura fuprac1icta inject:1. 
Hetorlae applicetur ap11ar::lus woulfianus, r.qna 
f . . d l '1 • t' t'' • l np a ve g ac1e con mno re ·ngeTanc us, cu· 
jus prinmm excipnlum l)TO tubo fecr~rit.atis 
Ji.~., in 1·eliqua <mtem cxcipula antea ilnmi::-
taLur 
Aqunc deftilhtae libr. ,G. 
DeftiU.etur lcnte ex balnco 1n·enae, don{ 
rctorla candescere incipiat. Liquor in ex( 
1' b . . 1 -, pu"IS o · tentus, qtn operatwne iJene concm 
a11~n:_entum. ponclc:ris 1.:nciarum trium. <tcce 
rit, in l::gcna optime claufa. fen,-ctur. 
li s 
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SPll\IT.US SALIS AMMONlACl 
LAVANDULATUS 
vulgo. 
.A.QUA ANODYNA. 
~ ~piridus lnvanclulac unc. ij. 
· falis ammoniaci cauß:ici ~nc. j, 
Misceantu~ .~1: fe:rventur in yitro l;>ene claufo, 
SPIR~TUS SALIS AMM;ONlAC{ 
VINOSUS~ 
1!f Spiritus. vini :rectificnti.ßim~. unc. ij. 
· falis mnmoniaci cnuftic~ unc, j, 
Miscean~ur et 1e~·ventur h1 ·vitro "!:>ene cla\UOt 
$Pll\lTUS SAPONIS. 
:JY Sphitus vini rectific&t~ lib~; iß, 
· A9.une lavanclulne lihr. t3t 
Sapon,is vencti rall unc, iij, 
Alcali vegetabi!is dr(lchm. j, 
I).igm;antur ad, JJCrf~<;l:an~ fo}l,lti,onem, ~t fil~ 
trata fe;,;"ventur. . 
SPif~,tTUS VINl CA,MPHQl\A. 'l'US .. 
lY Cn'Qlph~:n·a,e lq1C; j. 
· S:pi:ritus viui rectiflcati.fUm~ libr .. j. 
Plgerantur ~d perfeetarn fqlutionen~ e~ fer• 
'Vt}ntu:r. 
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SPIRITUS VINI RECTIFICATUS. 
lJ' Spiritus vini rectifi.catillrmi. 
Aquae deftillatae partes aequales. 
Misceantur. . Gravitas fpccifica hujus fpiri-
tus erit g, 4g; feu vasculum, continens aquae 
deftillatae tmcias fex, continebit hujus fpiritus 
uncias quinque, drachmas fex, grana ~uo, 
SPIIUTUS VINI RECTIFICATISSIMUS. 
_<\LCOHOL. 
lj" Spiritus vini vulgaris q. v. 
Deltilletur ex bah1eo mariae, donec onmis 
aquae expers evadat. Gravitas fpecifi.ca hujus 
alco!w}is erit 3,29; feu Yasculum, continens 
aquae c1eli:.il1atae uncias fe:x:, continebit hujus 
alcoholis uncias quatuor , drachmas fe:ptem, 
grana triginta noyem. 
SPIIHTUS Jeu ACIDUM VITRIOLI. 
ACIDUM SULPIIURICUM DILUTUM. 
:ry Olei vitl·ioli optimi unc. j. 
Aquae deftillatae unc. vj. 
Misceantur, lente infi:illando olemn vitr 
in aquarn,. 
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SULPHUPa. AURATUM ANTIMONII. 
OXYDUM STIBU SULPIIURATUM AURANTI.!CUM, 
IY Alcali vcgctabilis libr. iij, 
Calcis vivae rccentcr uftae libr. iv. 
Fiat fufTic.ienti qurmtitatc aquae fontmue 
lixi vium cauliicum concentralt:Ull, in quo fii. 
trato 
Antimo11ii crudi pnlvcrati u:nc. vij. 
Florum fulphnris unc. :xj. 
antea mifta coquantur ad 1olutioncin fuJphu. 
ris. Liquori calido flhrato inlii!Jetur ipiri. 
tus vitrio1i, ut omne liilpltur' cxculiatur, qnod 
aqua calida perfecte' cdulcatun1 ct ex1iccatum 
fervetur. 
SYß.UrUS ACETl 
f i v e 
OXISACCIIAllUM, 
:ry Aceti optimi ELr. j. 
Sacchari a]bi lihr. ij. 
Unica ehullilione coquantur in fyru:pmn. 
Eodem modo paratll.nr 
Syrupus aceti colchi.ci. 
fcillitici. 
SYHU-
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S1'1\UPUS .ACETOSITATIS CITBI. 
Jk Succi citri recenter preffi libn j. 
_ Sacchari albi libr. ij. 
Unica ebullitione coquantur in fyrupum. 
Pari modo parantur 
Syrupusjucci berberum. 
1nororum. 
myrtillorum. 
ribiurn. 
rubi idaei. 
Jambuci. 
de fpina cervina. 
SYRUFUS AL THAEAE. 
lj Specierum. decocti althaeae unc, j. 
Aqune fontanae libr. ij. 
121 
Coquantur ad colaturam librae uniu:; , cui 
addatur 
Sacchari albi libr. i:3. 
et c~quantur in fyrupi fpillitudinem, 
SYPtUi>US CAPILLOB. Ul\1 VENEB.lS. 
~ Herbae capillorum veneris unc. j. 
Aquae fontaliae fervidae libr. j. 
Infundantur per horam. Colatma Clun du-
. pla quantitate facchari albi, rmica ebullitione 
coquatur in fyru:pum. 
()clo-
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Odoris gratia admisceri polTunt 
Aquaa florum aurantiorum drachm ·· olJ, 
·SYBUPUS CICHOH.EI CUM RI-IEO. 
~ Herbae cichorci unc, j. 
Hadicis cichorei tntc. iij. 
rhci unc. iv. 
Alcali vcgetabiJis drachm. ß, 
Aquae fontanac lihr. viij. 
Coquantur ad colaturmn fortiter e:xpreiTam 
librarum fex, cui atldantm: 
Sacchari alLi lihr. vj. 
et clarilicando coqnant.nr in fyrupum. 
SYH.UPUS CINNAM:OMI. 
:ry Cinnamomi rwUt:er cqntnG. unc. v. 
Aquae ci11namomi fj)irituofiw libr. ij. 
Maceretur in vitro bcne daufo pcr viginti 
quntuor horas. CoLHura cun1 dnpla quanti· 
~alc L;1cchari albi, unica cbu:Uitione, coquatur 
in fyruJmm. 
SYHUPUS CONTll.AJEllVAE. 
:J:![ Hnclicis con trajervac. 
Jurpcntariae virginianac ana 
unc. ß. 
Aquae fcmannc fcrv.i.dac libr. j. 
In-
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Infun dantur per duoclecim horas. Colatura 
cum dnp1a qu:mtitcte facchari albi, unica ebul· 
litione! coquatur in fyrupum. 
SYRUPUS COBTICUM AURANTIOB.UlVf. 
:ty Corticum aurantiorum exteriorum re• 
centium unc. vj. 
Vini albi optimi libr. ij. 
Maccrentur per vi,::.inti quatuor horas. Co-
latura cum dupla quantitate facchari albi uni-. 
ca ebulliüone coqnatur in fyrupum. 
Jta paratur 8yrupus corticurn citri, 
SYRUPUS COPtTICIS PEHUYIA~"'T. 
IY Corticis peruviani pulverati unc. ij. 
Vini albi optimi libr ij. 
Digeran.tur per tres dies, fubinde agitand< 
Colatura cum dupla quantitate facchari alb 
l.lnica ebullitione, coquatur in fyrupum. 
SYRUPUS DIACODil 
Jive 
MECONII. 
~· Capitur:1,1 :pa:paveris fme fcminibus 
unc. 1v. 
$;iJiquarun~ dtJ,lcl;tu;n u,nc. iij. 
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Confci1Ta coqnan tur in 
Aquae:fontanae libr. viij. 
addendo fub t-J.nem 
Radicis li<ptiritifle rafae unc. ij. 
ad colaturam librarum tri um, cui addantur 
Sacchnri albi 1ibr iß. 
et clnrificando I!C.oquatur in fyrupi fpiflitudi. 
nem .• 
SYRUPUS FLOB.UM · AI\NICAE. 
1':1 Florum liccntomm arnicae unc. j. 
Aquae fontanac libr. i/3. 
Coquantur ad colaturam librae unius, cui 
addantur ' 
Sacchnri alhi Jibr. ij. 
ct f1at unica ebullitione fyrupus. 
SYPLUPUS FLOHtiM CHAMOMILLAE 
VULGAIUS. 
IIJ Florum ficc•1torum cbamomillae vulga· 
. .. 
ns unc. IJ· 
. Aqu~c fontanne fe>:v.idac libr. j. 
lnfundantur p(~l' horam. !J;fufum forti ex· 
preffione colatmu, cum clupln c1uanLitate fac· 
char.i albi, umca clmllltionc coc1uatt.Lr il~ fy-
rupmn. 
Pari 
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Pari modo parantur 
Syrupus foliorum aurantiorum. 
,herbae jumariae. 
hyffopi. 
menthae • 
. Jeminum joe1iiculi ruditerttuforum. 
SYBUPUS FLOB.UM BHOEADOS. 
Ej Florum recentium rhoeados libr j. 
Aquae fontanae fervidae lihr. iij. 
Infundantur per viginti quatuor horas. Co-
latura cum 
Sacchari albi libr. iij. 
coquatur in fyrup~m. · 
Hoc modo parantur 
Syrupu.s jlorum aca'Ciae. 
paeoniae. 
SYB.UPUS FOLIOB.Ul\1 SENN}..E 
vulgo 
ROSATUS SOLUTIVUS • 
.JY Florum rofarum rubrarum tmc. (3. 
Foliorum fennae unc. j. 
Aquae fontanae fervidae libr. ij. 
Infundantur per horam. Colatura cum du 
pla quantitate facchari albi, unica ebu.llition' 
coquatur in fyrupum. 
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SYß.UPUS KEH MESINUs. 
:ty Pulveris coccinellac unc. ßo 
Alcali vegctabilis grana xij. 
,Aquae rofi1rnm unc. vj. 
corticum cilri. 
cinnanwmi 1!mp1icis ana unc. iv, 
Macerentut per boram. Co1atnra cmn du· 
pla quantitate .facchari albi; addcndo fub uni• 
ca ebullitione 
Aluminis cntdi pulvcrati grana iv, 
coquattlr in lyrupum. 
SYBUPUS MANNATUS. 
Jy Foliorum fcnnae unc. viij. 
Fructuum aniJi üeJJati unc. {3. 
Alcali vcgctal;ilis ilrnclnn. j. 
Aquae foutauae fervidac Iibr. x. 
Infundant.ur pcr trcs dies. l•'acta dein tmica 
ebullitione coletur decoctu.m, et lionl un<~ fe-
orlim fervata, refi.duo addantur 
Sacchari alLi libr. viij. 
et clarificando coquantm in fyrnpnm fpiffio-
rem. Separatir:n diJio.lvarltur in 1ibra Ütpra• 
dicta praccedcntis decoGti 
lVIannae 1ibr. ij. 
et clarific:mdo unica ebuHilione coqunntut in 
fyrupum , cum priorc m.i.sccn.J.um ct fcrvan· 
du.m. 
SY-
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SYRUPUS ONONIDIS 
loco 
QUINQUE B.ADICUM. 
1).! Radicis ononidis 
foeniculi ana unc. IJ. 
Aquae fontanae libr. iij. 
Coquantur ad coloturam librae unius , cui 
addatur 
Sacchari albi libr. iß. 
et Glarifi.cando coquatur in fyrupum. 
SYBUPUS 'VIOLARUM. 
Florum violarum recentium a calycuJi.s 
bene 1nundatorum libr. j. 
Aquae fontanae fervidae libr. ij. 
Infundantur in Yafe ftanneo per duod.ecim 
horas. Colatunt fortiter expreffa, cum dupla 
quantitate facchari albiifimi, in vafe 1ianneo 
· unlca ebullitione coquatur in fyrupmn. 
TABULAE DE ALTHAEA. 
ri Hadicis althaeae albillimae pulveratae 
unc. iß. 
Sacchari albi pulvcrati libr. j. 
Mucilaginis tragacanthae q. f. 
ut 
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ut .fiat pafi:a, quae bene fnbacta et dep.Üta ex. 
tendatur in tenuem laminam, in tabulas fein. 
dendam. 
TARTARUS EMETICUS. 
T AR TRIS L !XIV .AB S T Ißi.A TU s .... 
:ty Croci antimonii. 
Cremoris tartari ana unc. iv. 
Aquae deftil1atae libr. iv. 
Ebulliant in vafe vitrco per mediam horant 
Liqubr filtratus debile evaporetur et repona-
tur ad cryüallifam1um. Snle concreto excmto, 
pergatnr in cryliallil~tlionc liquor.is rcficlui, do· 
nec nihil ullra cryHaliiJatur. Cryftalli omnes 
ita collectae ct ficcatac, fimnl in mortario vi· 
treo terantur iu1nüvercm et ferventur. 
TARTARUS TAHTAIUSATUS 
Jive 
SOLUBILIS. 
T .AR 'l'RIS LIXIV .AE. 
J3t Alcali vegctahilis q. v. 
Solvatur in octuplo aquae fontanae. Solu· 
tio fervida · fatu:retur cremore tartari fucceffi· 
ve injicien~o, donec eflervescentia ce1Iet. Li· 
quor 
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quor filtratus leni igne .ad'liccitatem evapore-. 
tur et fal fervetur. · · · · - ·· · · ·· 
· TE~BINTHI:N"A: C~CTA+ -' 
Vide Oleum terebintlzinae. 
TERRA FOLIATA TARTARI SICCAt 
ACETIS qODAE. 
··~ Aceti deftillati q. v. 
In quo calefacto folvatu.r foda depurata 
perfect~ _fat~at:i{)rteßl, · Lixl.vium filtratm 
evaporetur et .. ad .. cryftallifandum reponatur 
Cryftalli ficcatae tervenfur~ 
TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA. 
I!f Herbae abfinthü v'u.lgaris libr. j. 
Gol.'ti~um ·aura_!-ttiorum u~c!_iv. 
Radicis calami _aromatici. 
• gentianae ana unc. ij. 
Crnnamomi unc. j. 
Confcillis et contufis a::ffimdantu.r· · 
Spiritus vini recti1icati libr:xij. 
Digerantur ad perfeetarn tincturae extrac 
nem, quae ·poft f«i>rtem expreffionenl filtr1 
et fervetur. 
I Tl 
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TINCTURA ALOES. 
lY Aloes rmc. ij. 
Spiritus vini libr. j. 
Digerantur ad pcl"fectam folutionem. et fU. 
trata. ferventur. 
TINCTUI\.A ALOES COMPOSITA 
vulgo 
~LIXIRIUM PROPJUETATIS DULCli!. 
:l!f Tincturae aloes fimplicis. 
myrrhac fimplicis ana unc, vi~ 
croci unc. iij. 
Misceantllr et ferventur. 
TINCTURA ALOES ACIDA 
vulgo 
:&LIXIRIUM PROPRIE TA TI$. ·CUM 
ACIDO. 
Jy Tincturae albtis compo!itae tmc. vj, 
Spiritus vitrioli drachrn, vj. 
Misceantur ct fervcntm-_ 
TINCTUH.A ANODYNA. 
J3z Opü puri nnc. ij. 
Spiritus vini libr. j. 
Di· 
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Digerantur ad perfeetarn folutionem et fil-
trata ferventur. 
TINCTURA ANODYNA CO~IPOSITA 
Jive 
LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI. 
l!f Opü puri unc. ij. 
Croci aufi:riaci unc. j. 
Aq:o-ae cinnamomi vinofae libr. j. 
Macerentur in vafe claufo ad perfeetarn opii 
(olutionem et filtrata ferventur. 
'flNCTURA ANTIMONI~. · 
1}: Antimonii crudi libr. ß. 
Alcali vegetabilis libr. j. 
Pulverata et mifta fluant in crucibulo 1 ign~ 
valido per horam. l\;Iaifa adhuc calida. et in 
pulverem trita iliger~tur in 
Spiritus vini rectificatilfmli libr. iij. 
donec fpiritus bene tinctus flt, qui filtratus 
fervetur. 
TINCTURA AROMATICA ACIDA 
vulgQ 
ELIXIRIUM VITRIOLI ANGLICANUJM. 
llj Radicis calami aromatici. 
gaJangae ana unc. ij. 
I 2 Gin-
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Cinnamo:1:11i. · 
Caryophyllorum. 
Nucis mofchatae ana drachm. iij .. 
Coxticum citri unc. ß. 
Sacchari albi tmc. iij. 
Omnibus ruditer contufis et permiftis a.fl'un• 
dantux antea commiftae. 
Spiritus vitrioli 1mc. iij. 
vhü rcctificati lib:t. ij. 
Digera:ntut pet octidnum et liquor filtratttS 
fervetur. 
TINCTURA ßALSAMICA 
vulgo 
:BALSAMUM COMMF.NDATOlUS. 
IY Aloes. 
Myrrhae. 
Olibani ana unc. {1 
Styracis in granis unc, :ij. 
H.adicis angclicae unc. j. 
Croci auliriaci drachm. ij. 
Balfami pcruviani unc. j. 
Spiritus vi.ni rectificatiliimi lihr. iij. 
Digerantur ad parfectmll tincturac cxtractio· 
J;leUl ~t nltrata fexventut' 
TI~C· 
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TINCTURA :BEWZOES. 
· ty Benzoes unc. iij. 
Spiritus vini rectificati.llimi libr. ij. 
Digerantur ad. perfectam folutipnem et .fil. 
trat<;l ferventu:r. 
: TINCTURA CANTHARIDUM. 
JY Cantharidum pulveratarum unc~ {1 
Spiritus vini rectificati unc. vj. 
Digerantur per tres dies et fi.ltrata ferven~ 
tur. 
TINCTURA CASTOREf. 
llj Caflorei unc, ij. 
Alcali vegetabilis drachm. j. 
Cafi:oreo minutim confcillo et cum fale miQ 
fto affnndatur 
Spiritus vini rectificati libr. j. 
Digerantur ad perfeetarn tincturae extractio .. 
nem, quae .filtrata fervetur. 
TINCTURA CATECHU. 
~ Catechu n1diter contufi unc iii~ 
Spiritus vini rectificati libr. j. 
Pigerantur ad perfeetarn tincturae e:ktractio .. 
:nem 2 <J_U~€ filt;rata fervetur. 
TINC...: 
. ... 
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TINCTURA CINNAMOMI. 
~ Cinnamomi optimi ruditer contufi 
unc. ij. 
Spiritus vini rectificatiilimi libr. j. 
Digcrantur ad pcrfectam tincturae ex:tractio~ 
nem, quae filtrata fervetur. 
:ßodem· modo paratur Tinctura macis 
TINCTURA COPtTICUM AUHAN· 
TIOPtUM. 
IY Corticurp. aurantiorum exteriorum fic"r 
catonm1 unc. ij. 
1\'Ii.nutir~l confci!Tis adfundatur 
Spiritus vini recti!-icati libr. j. 
Digerantur acl pcrfectam tincturqe extn1ctio" 
:rtem , qnae filtrata fervetur. 
~odem modo parantur 
Tin(::tura corticwn cilri. 
rCJ.dicis contmjervae~ 
enulae. 
Jerprmtariae virgin.ianae1 
~.f!NCTURA CORTICIS PEI\UVIANI. 
1!f Corticis peruviani ruditer contu4 
unc~ 1v. 
Spiritus vini rectificati lihr. ij~ 
D1gerantur ad perfeetarn ti:ncturae extr~­
~tionem 1 qua~ fiJtrat4 fervetur~ 
'IINC-r 
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TINCTURA CROCI. 
llj · Oroci aufi:riaci unc. it3. 
Spiritus vini rectificati libr. j. 
Digerantur ad perfeetarn tinatu1·ae extractio..: 
perp, quae filtrata fervetur. 
TIWCTURA GUAJACI. 
JJ; Gummirefinae guajaci ruditer contufae 
unc. ij. 
Spirit11s facchari libr. iv. 
Digerantur acl' perfeetarn ti~1cturae e~tractioq 
p~~ ~· gu~e filtrata fervetur. 
TINCTUR.A LACCAm. 
1lf Lacoae in granis nnc. j. 
Spiritus cochleariae libr. j. 
Digcftione fufficienti peracta filtretur tinctu~ 
ra et fervetur. 
TINCTURA L~GNQJ1.Ul\{. 
1Sf Ligni fancti. 
faifafras. 
fantali rubri. 
juniperi ana unc. iß. 
Co:nfciffa et contufa digerantur in 
Spiritqs vini rectificati libr. ij. 
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ad perfectam tincturac eftractionem·~ quae fü. 
trat& fervctur. 
TINCTUl{A l\1AH TIS CUM: SUCCQ 
PQlYfOI{UMt 
TINCTUltA MALATIS FERRI. 
~ Limaturac fen:i libr. j. 
St1cc.i pomorum acichllorum l~hr. iij~ 
Digerantur faepius agitando per aliquot dies. 
Liquor pc.r fubtilc liuteum coJatu~ fcrvetur; 
limaturae re.fiduae novus p.dft· datur fuccus et 
- ' . ' . . . . ' . . .. 1 
proceJatur uti fupra; <rm: abor eo usque rei~ 
terandus, donec;nihil amplius de fcno 1olv~~ 
tur. J_,iquoi·es tune omncs C()l~l~lriÜi evapo~ 
~·cntur ad mcdietatcm. Tnm 
lJ Hujus liquoris p•trtes ü~x. 
Spiritus ·vini partem unam~ 
· Digerantur fufficienter , filtren tur, et fexve~ 
1-ur tinctura. 
'fiNCTURA MAS'riCUl~S COMPOSITA~ 
13.: Ma.Ji:iches. 
Myrrhae. 
Olibani ana 'tlHC. iij~ 
Spiriti1s vini rcctif1cati libr. vj. 
Pigerantnr ad perfectanl ti:nctur<!C extractip~ 
nf;m, qltae flltr:nL<t fe:rveltrr.~ 
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TINCTURA MYRRHAE~ 
Bj M yrrhae unc. iv·. 
Pulverata irroretur liquore falis tartari in puJ ... 
tem, exficcetur denuo , et adfundantur . 
Spiritus vini rectificatiffimi libr. ij. 
Digerantur ad perfeetarn tip.cturae extractio.; 
nem, quae filtrata fervetur.. 
Omi1To liquore falis tartari, o btinetm eodem 
modo Tüzctura mrrr hae fimplex. 
'flNC'fURA PECTORA~IS 
Jive 
ELIXIRilJM ASTHMATICUM. 
. ' . ,. ,, ' 
·~ S~tcci liquiritiae infpiffati unc. üj. 
Spiritus ttromatici libr~ j. 
falis ammoniaci anifati libr, (3. 
Digerantur ad folutionem fucci et fi.ltratafer,. 
ventur in -ritro bene claufo! 
'.fiNCTURA R,HEl AQUOSA. 
~ Rhei felecti confciifi unc. ß. 
Alcali vegetabilis drachm. j~ 
Aquae deftillatae libr. {3. 
Ebulliant :per aliquot momenta et frigef4cta 
filtrenturt 
'flNC-
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TINCTURA STOMACHICA. 
Jlj Extracti ab.finthii. 
gentianae ·apa unc. ij~ 
Alcali vegetabilis unc. {3. 
Tincturae corti(.,"llm aurantiol'um tmc. iv. 
Vini albi generofi libr. iv. 
Macerentur per tres dies~ et liquor f.Utrptu$ 
. . 
fervetur~ 
TINCTURA SUCCINI. 
lY Succini fla vi ruditcr co:ntuli unc. iv, 
Calefactum irroretur 
Liy_uori$ falis tartari unc. j. 
Exficcetnr denno 7 et aclfundantur 
Spiritus vini rectiiicatiflimi libr. ij~ 
D.igerantur ad pc:rfectam tinpturne extractie· 
~~ep:1, quae filtrata fct·vetur. 
TINCTUH.A VISCERALJS. 
~ EX'rracti ahfinthii. 
cichorei. 
trifolii fi brini. 
1.nartis hum fucco pomorum. 
ona drnchm. iij. 
Tincturae corticum aurantiorum. 
Spiritus nitri dulcis nnn unc. :ij. 
Aquae 
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.Aquae ~orticm11 citri unc. viij. 
Macerentur ad ex.tractorum folutionem, et 
liquor iiltratus fervetur. 
'Ir 
TROCHISCI DE CASTOREO. 
. . ' . 
~ Caftorei pulverati drachm. ij. 
Sacchari albi pulverati unc. i1r. 
l\1ucilaginis tragacanthae q. f. 
lJ.t fiant trochisci grfJ.norum trium. 
VITRIOLUM MARTIS. 
SULF AS FERRI. 
~ Limaturae ferri purae q. v. 
Solvatur fufficienti quantitate olei v"itrioli 
multa aqua diluii , ita tamen ut aliquid de li~ 
matt~ra remaneat non folutum. Filtrata folu-
tio fufficienter evaporetur et ad cryftallifan~ 
dum reponatur. Cryftalli flccatae feryentm;ir} 
vitro bene cbufo. 
UNGUENTUM AEGYPTIACUM, 
Vide 0:>;-imet aeruginis~ 
UNGUENTUM ALBUJ.Vf~ 
fY Cerulfae albae libr. iij. 
A-~1.mgiae porci li!:>r. vj1 
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t4o 
Coquantur fub continua agitatioue · et lnodi. 
ca fubinde aceti inftillatione in unguenti fpilli, 
tudinem. · 
UNGUENTUM ALBUM CAMPHO .. · 
RATUM. . 
1lj Unguenti albi .fimplicis liQr. j, 
Camphorae unc. (3. 
Misceantur et ferventur-. 
UNGUENTUM BASILICUlV!. 
~ Cerae titrinae. 
Sebi cervini. 
Relina'e pini. 
Picis nigrae. 
Tcrebinthinae ana libr. {3. 
Olei cocti libr. j. 
Colliquef1ant et colata fcrventur. 
PNGUENTUM CITRINUIY.( 
vulgo 
A.LTHAEAE. 
l!f A:X::p.p.gifle porci libr. xij. 
Pulveris radicis curcumae 'ltnc. i'v, 
Aquae fo,ntanae libr. ij. 
CoquantUJ" aliqua:m.ditb, dei:r;l. addantur 
Cerae 
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Cerae citrl.nae libr. if. 
Refmlte pini libr, i{3. 
Terebinthinae libr. /3. 
Quibus folutis humidoque confumto c~l~n~ 
tur et ferventur. 
UNGUENTUM CONTRA VERMES 
loco 
DE ARTHANITA. 
~ Unguenti jtmiperi libr. j. 
Cerae citrinae unc. j. 
Fellis tauri infpillati unc. iij. 
Aloes unc, j. 
Olei deftillati tanaceti tmc. j. 
Misceantur in unguenturn. 
UNGUENTUM CARIVII1\T.ATIVUM. 
Viele Unguentum nervinum. 
UNGUENTuM DIAPOMPHOLIGOS. 
Vide Unguentum de tutia. 
UNGUENTUI.\I DIGESTIVUM. 
~ Terebinthinae Jibr. ij. 
Olei cocti unc. iij. 
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Pulveris maüiche.s. 
myrrhae. 
olibani ana·unc. j. 
, . Misceantur in unguentum. 
UNGUENTUM ELEMI 
vulgo 
BALSAMUM ARCAI;:I. 
1y. Sebi cervini unc. viij. 
Terebinthinac. 
Elemi ana unc. vj. 
Axung:i:ae porci unc. iv. 
Calore leni liquefacta cole:n,tur ct fub conti· 
nua agitatione refrigc::;cant. 
UNGUENTUM li'USCUM. 
zy Axungiae porci unc. viij. 
Olci olivarum libr. {3. 
Sebi cervini. 
Cerae citrinae. 
Lithargyri pulvcrat:i ana unc. iv. 
Coquantur in ungucntum, in. tabulas effun.. 
dendu.ni. 
UN-
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UNGUENTUM JUNIPERI. 
llj l3accanpn juniperi viridium recentiunl 
contufanun libr. j. 
Butyri recentis libr. ij. 
Coquantur ad confumtionen1 humidi et co-
lata ferventur. 
lta parari po1funt 
Unguentum florum calendulae. 
herbae lil~ariae. 
ma;oranae~ 
UNGUENTUM LITIIARGYRI 
vulgo 
NUTRITUM. 
llJ Olei olivarum libr. j. 
Cerae albae libr. (3. 
Colliquefactis et femirefrigeratis admiscea· 
tur fucceffive et fub continua agitatione 
Aceti lithargyri libr. j. 
aut !j_Uantum olcum recipere poteft, ut fiat l,l.ll· 
guentum. 
UNGUENTUM MERCURIALE. 
& Mercurii vivi unc. j. 
Axungia(i,\ porci unc. UJ. 
Se1 
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. :~.egli•cel'Vini unc, j. · 
Terantur per f.exaginta horas et ferventur, 
UNGUENTUM NERVINUM. 
f3Z Unguenti juniperi libr. iiß. 
Cerae citrinae unc. iij. 
Olei laurüli unc. vj. 
Leni igne liquescant, et refrigeratis addan· 
tur 
Olei deß:illati anethi. 
juniperi. 
met1thae. 
rosmarini. 
' 
tere hinthinae ana dtachzn,ij.. 
Misccantu1· in ungucmtunt. :•, 
·UNGUENTUM DE TUTIA. 
l'!f Axungiae porci li.br. j. 
Cerae albae unc. iij. 
Colliquefactis et femirefrigeratls adnuseean• 
tur 
Pulveris tutiae unc. ij • 
. Camphorae drachm. j. 
et fiat tmguentum. 
UN· 
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UNGUENTUM B.OSATUM. 
~ Axungiae porcinae aliquoties aqua pma, 
ultimo aqua ro1arum Iota~ libr. j. 
Cerae albae unc. iij. 
Colliquefactis et femirefrigeratis admiscean-
tur 
Olei de Bergamo. 
lavandulae ana drachm, {3. 
et fiat unguentum. 
UNGUENTUM AD SCABIEl\1. 
lY Unguenti lithargyri libr. ij. 
Flon.un fulphuris unc. iij. 
Misceantur in unguentum. 
UNGUENTUM DE STI!\.ACE. 
1lJ Olei amygdalarum libr. ß. 
Colo phoniae. 
Elemi. 
Cerae citrinae ana unc. iij, 
Leni ig;:ne colliquefacti! et colatis adm.isce-
antur 
Styracis liquidae unc. iij. 
et fwt unguentum. 
UN· 
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UNGUENTUM DE UVIS 
Jeu 
AD LABIA. 
~ Mufii uvarum unc. üj. 
Butyri recentis libr. ij. 
Coquantur leni ignc ad confumtionem I1u. 
midi. In colatis dein folvantur 
Cerae citrinac unc. viij. 
Refrigerato unguento tundem add:mtur 
Olei de Bergamo guttae xxx. 
et fervetur. 
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APPENDIX 
CONTINE.NS 
pharmaca jimplicia et compofita, ad quae alfervan.-
da in ojficinis pharmacopoei non tenentur, quod 
vel raro praefcribi Joleant, vel quod eorum vis 
meclim nedum fit probe explorata. 
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l\1 A TE I\ I A ME D I CA. 
Pa,·tes conferz•andae 
.._et Praeparata. _ 
ANGUSTUß.A. Olficin. ) 
Magnoliae fpecies '? Botanic ?Cortex. 
:Uuguf1urarinoe. J 
CHENOPODIUM AM· ) 
BH.OSIO!DES. Olficin. f 
Chenopodium am.bro1ioides. ?Herba. 
Botanic. I 
~aricanifc~cs ';traubcnfrnut. J 
COLOMBAE B.ADlX. O.lfi-1 
ein. ~Radix. 
Q:ofom6at~ur3ef. J 
FUNGUS MELITENSIS. ) 
OJ!icin. I , 
Cyno~wriwn coccineum.Bo- ?Planta mtegra. 
tanu:. I 
J)untlerutQc. J ' 
GEOFFROYA. Ojj'icin. I 
Geoffroya inermis, Botanic. >Cortex. 
ID3urmtinnen&aum. J 
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Partes confe•·vanila& 
~raeparata, 
l{JNO (eu GUMMI GAM .. ) 
BIEN SE. 0./ficin. ~ GUJlll.lli. 
@;am&fenfcrgummi.. J 
SPATUM PONDEROSUlVI.} 
Sulfas barytae. Murias barytae. 
ecr,"'erfpat~. 
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IV[ E D I C A 1\1 E N T 0 H. U lVi 
PR A E P ARA TI 0 NE S, 
ACIDUM: ACETICU!'t1 
vulgo 
ACETUM B.ADICALE. 
Jy Terrae foliatae tartari ficcae, modica 
fulione in vafe vitreo a fuperflua 
cryftallifationis aqua privatae unc. iv. 
Olci vitrioli optimi unc. ij. 
MiH:a deHillcntur ex retorta Yitrea ~ in bal4 
:i1eo arenae, igne fenfim aucto ad ficcitatem 
usque. Acidum aceticum in excipulo obten-
tum, cum addita octava parte rnagnefiae vi-
trariorum pulveratae ~ denuo ex retorta vitrea 
jn haineo iu:enae ad 1icc.i.tatem deftilletur et 
fcrvetur. 
ACIDUM TARTAROSUM 
vulgo 
SAL ESSENTIALIS TABTAIU. 
:n,r Cretae purae pulveratae libr. j. 
Aquae deftillatae libr. · vüj. 
E 4 Ehul-" 
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Ebulliant in vafe ltanneo , 
ciendo 
fenf:un adji. 
Cremo:ris tarta:ri lib:r iijß 
vel qunntum fu:fficit ad perfeetarn faturatio. 
nem. Vafe ab igne remoto, .fi:ent per horam, 
et liquor limpidus fupernatans caute effunda. 
tur. Tart:riti calcareo refiduo 1 aqua frigida aJi. 
quotie& abluto , addatur 
Olei vitrioH, opthni libr. j . 
.Aquae fontanae libr, viij. diluti, 
et fpathula Jlgnea faepius agitando 1 d.igeran. 
tur pe:r viginti .quatnor l10ras. Liquori acido 
dec~ntato, re.fiduo affundatu:r aquae fufliciens 
quantitas. Agitetur et decantetu:r 1:1ti prius, et fio 
pergatu:r '· donec aq1.1a plane infipida fit. Hi 
liquores acidi, com:rnÜi:i e~ filtrati, evaporeiltur 
ill vafe vitreo ad remanentiam librarum cir .. 
(Jite:r tri um; refrige:rati filtrentur, et t11nde~ 
debite evaporentur , ut in p:ryfi:allo$ coeant1 
'!uaß Jiccat~e ferventu,r. 
;Lbdvium Tartari tartarifati, prima decan. 
tatione obtentum , dfJbita evaporatione cry • 
. !i:allifari et fuo titW.o ferv~ri poteft. 
ACETIS IIYDl\Al\.GYB.l 
vu.lge 
TEl\l\A FOLIATA MEB.CUBIAUS. 
lJl Me:rt;urii praecipitati rubri g,. v. 
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Digeratur in eucurbita vitrea in fufficienti 
quantitate aceri deftillari ad perfectam folutio-
nem, quae filtrata et debite evaporata ad cry~ 
ftallifandum reponatur, et cryiialli .ficcatae fer .. 
ventur. 
AETHEB ACETICUS. 
llj Terrae foliatae tartari fi.ccae, modica fu~ 
fi.one in vafe vitreo, a fuperflua cry-
ftallifationis aqua privatae unc. viij. 
Olei vitrio1i optimi unc. iij. 
Spiritus vini rectificatiffimi unc. vj. 
MifceaJJtur in retorta vitrea et abilrahantur 
igne leniffimo unciae quinc1ue Liquor fic ob~ 
tentus rectificetur ex retorta •:itrca, in baineo 
arenae, calore leniffimo, donec aether tran1ire 
ceiTet. 
Si deftillatio haec infi:ituitur cn:rn fpiritns v} .. 
ni rectificatiffimi unc. )x., liquor in excipu1o 
obtcntns eft Spiritus aetheris acetici vulgo Li., 
quor anodynus ·vegetabilis. 
AETHEß. SULPHU.B.ICUS 
. . . . . 
Jeu 
VlTPLIOLICUS. 
llf Olei vitrioli optimi. 
· Spiritus vini rcctificntiffi.mi &na libr, j. 
K 5 Oleurll 
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Oleum vitrioli fenfim inftilletur fpiritui 'Vi-
ni , miftura agitetur et deftilletur e:x: retorta \Ti~ 
trea tu.hllata in bhneo arenae , donec aci. 
dum fulphurofi1m tranfire incipit. Rdiduo 
tune iterum affundatur 
Spiritus vini recti.fiGatiflimi libr. ß. 
antea calefacti, et dcftilletur uti prius, quae 
operatio adhuc his repeti potcH. 
Spiritus actheris repetitis his deftillationibus 
in excipulo obtcntus, addito pauco alca1i ve-
getabili, denuo deHillctur e:x: retorta vitrea ca-
lore leniilimo, doncc acther tnmfire ceiTet. 
BOH.AX TAllTAH.ISATA 
five 
CH.EMOB. TAPLT.AlU SOLUBILIS. 
n1 BoraGis Jibr. j. . 
Solvatur in fnfiicie:nti guantitate aquae fer• 
.idae, lixivio ehullicnü pau!atim addcndo 
Crcnwr.is tartari liur iv. 
Soluti.öne pcractn, evnporcntu.r leni calore 
ad Iiccitatcm ct faJ ohrentus, in pnlverern td· 
tüs , in vitro benc clauio Jervc;tm;. 
LIQUOB. 
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I 
I 
· LIQUOB. CARBONATIS LIXIV AE 
ACIDULI 
five 
AQUA MEPHITICA ALCALINA. 
llj Sodae depuratae drac;:hm. ij. 
Aquae deftillatae libr. j. 
155 
Alcali in Aqua folutum , in apparatu woul-
fiano impraegnetur acido carbonico , evoluto 
ex folutione cretae, in fruftula contufae, in aci-
do fulphuri.co dil.uto, eo usque, donec; acidum 
.carbonicum fuperabundat. 
MOSCHUS ARTIFICIALIS. 
~ Olei fuccini rectificati l.mc. j. 
Spiritus nitri fumantis unc. iv. 
Spiritus .. nitri caute et fenfim inftilletur ir. 
eileuro fuccini. Mifi:ura per aliquot dies in 
quiete maneat, et pars refmofa feparata et aqua 
calida aliquoties abluta fervetur. 
MURlAS BARYTAE. 
Jive 
TEP.RA PONDEROSA SALITA. 
l!f Spati ponderofi puri pulverati unc:. ·• 
Alcali vcgetabilis tmo. iij, 
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Bene mi.H:a fl.uant in crucibulo per horam, 
Maffa refrigerata et pulverata .tune inijciatur in 
fuflicientem quantitatem aquae deftillatae fer-
vidae, ut arcanum duplicatum folvatur. Ter. 
rae ponderofae refiduae, aqua deftillata fervi-
da perfecte edulcatae, affundatur acidum mu. 
riaticum dilutum, doncc nihil mnplius folva. 
tur. Solutio haec filtrata ct d.ebitc evaporata 
ad cry1tallifationem reponatur, et cryiialli Lic-. 
catae fervcntur, 
PHOSPHAS HYDBABGYJ:U 
Jive 
MERCUP..IUS l?HOSl'HORATUS. 
~ Mercurii vivi q. v. 
Solvatur calide in fuffir.icnti quantitate l aquae fortis puri.llimac ad perfeetarn Ülturatio· 
l. Ilem. Solutioni filtratae inflilletur foda phos· 
phorata in aqua defiillata .foluta, d0nec prae. 
<:ipitatio ceffet, l'raecipita .. tum aqua ddiillata 
frigida dchite ablutum et .ficcatum fervetur, 
FHOSPHAS SODAE 
fiv e 
SODA PHOSPIIOI\ATA, 
liJ Offi.um ad albedinem calcinatorum, pul· 
vcratorum libr.. ij. 
In 
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In vafe vitreo ~ murrhino aut ligneo affnn.;. 
datur illis. primu aquae fulficiens quantitas, ut 
in pultem tenuiorem redigantur, et dein GaU• 
te et fub continua agitatione 
. Olei vitriGli optimi libr. j. 
Aquae fontanae libr. ij. diluti. 
Effervefcentia ceifante, filtretur maifa cum 
expreffione. Refiduo nova affundah1r aquae 
fufficiens quantitas, et filtretur uti prius. Li-
quoribus acidis commiftis, in ·vafe vitreo ad 
fpiilitudinem mellis evaporatis, etdenno iütra-
tis , inftillemt agitando continuo foda depu-
rata, in aqua foluta, ad perfeetarn fahlratio-
nem et paulo plus •. Lixivium filtratum tune 
debite evaporetur et ad cry!iallifandum repo-
natur. Cryfi:alli leniter .ficcatae ferventur in 
vitro bene claufo. 
;PUL VIS ANTIMONlAUS 
vulgo 
JAMESPO,VDEB.. 
llf Antimonii crudi ruditer hlfi. 
Cornu cervi rafi ana libr. j. 
· · Miita injiciantur in fa~tagillem ferream ac 
rubedinem calefactam , continuo agitando. 
donec calore cinereo fuerint. Maffa refrige· 
rata et in pulverem tnta imnrittatur crucibul< 
lo 
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loricato , crucibulo alio inverfo te·cto , cui 
parvum in fundo .fit foramen , commifi'uris 
luto claufis. Calcinentur igne fenfim aucto' 
ad candescentiam usque, per duas horas. Ma-
teria frigefacta et in pulverem fubtili1IimU!lJ. 
trita fervetur. 
FUL VIS IPECACUANHAE CUM OPIÖ 
vulgo 
DOVERI. 
Jy Radicis ipecacuanhae dracll.lll. ij. 
Opii puri d.rachm. j. 
Sacchari albi draclun. vij. 
Misceantur in pulvercm. 
SAPO AMMONIACALIS 
vulgo . 
LINIMENTUM VOLATILE. 
Jy Spiritus fa1is :unmoniaci cauii:ici unc. j+ 
Olei olivarum optimi unc. iv. 
Misceantur, conquallim.cJ.o Iimul in lagena 
vitrea, 
SAPO ANTil\:IONIALIS~ 
I!f Sulphuris aurati anLirnonii unc. j. 
Alcali m.inerali::> c•utilici unc. iij. 
·' 
Ag.uae 
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Aquae deftillatae ·unc. xYj. 
Coquantur in fartagine ferrca ad perfeetarn 
fulphuris folutionem, addendo tune . 
Olei amygdalarwri unc. v. 
Sub continua agitatione, leni igne eyapö-
rentur in faponem. 
SAPO ANTIMONIALIS CUM RESINA 
J .. \LAPA.E. 
~ Sulphuris aurati nntin10}1Ü unc. j. 
Alcali mineralis cauH:ici tmc. iiß. 
Fluant in cruci1mlo igne leni. Iviaffa refri-
gerata folvatur in pondeTe q:~adruplo -aquac 
deftillatae. Soluticni ebullienti in cucurbitfL 
vitrea adjiciatur refma jalapae pulverata, 
quanta folvi poteft. Liquor dein filtratus 
et aa confi.ftentiam faponis evaporatus fer-
vetur. 
Eadem ratione parari poteft Sapo antimo-
nialis cum reliquis reji1~is. 
SPIRITUS AE.THEPLIS lVIABTIALIS 
fi'P e 
TINCTUBA NERVINO - TONICA 
BESTUSCHEFFII. 
~ Refic1ui praeparationis florum falis am-
moniaci martiaEum q. v. 
Subli 
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' Sublimetur ex retorta vitrea m baineo are. 
nae igne forti. Sublimatum obtentum de]i. 
quescat in vafe vitreo loco humido. ~iquor 
fic o btentus , vulgo Oleum martis nuncupatus 
" I fervetur. Tum 
lY Olei martis unc. j. 
Aethcris fulphurici optimi tmc. ij. 
Misceantur in lagena vitrea, clonec ferrum 
ab aethcre fuscipiatur, et liquor rcliquus colo-
rem perdat. , Aelher a liquorc 1·eliduo iepa-
ratus et cum pnrtibus Juabns fpiritus vini re~ 
ctificatifiimi mixtus, exponatur iu Jagena bene 
daufa radiis folarihus, dollec decolor cvadat 
' et in umbra recoloratus iervetur. 
SULFAS CUPRI AMMONIACALIS 
fiv e 
CUPRUM AMMONIACUM • 
.:r;-. Vitrioli cupri unc. ij. 
Alcali vol.1.tilis Jicci tmc. :üj. 
Terantur in mortarlo vit.reo , donec effer· 
vescentia cefTct. 1\'lai!il tune lcni calote 1icce· 
tur et fervt:tur. 
SUL-
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Digerantur in cucurbita vitrea p.er tres dies 
.. . I 
fubinde agitando , et tinctura filtrata fer-
vetur. 
UNGUENTUM NITH.ATIS' HYDHARGYIU 
fi ve 
MERCURIALE CITß.INUM. 
· lY Mercurii vivi unc. j. 
Aquae fortis unc. ij. 
Solutioni adhuc calidae addatur 
Axnngiae porci. liqu.t.factac et femirefri· 
· geratae libr. j. 
Misceantur in uugncntum. 
'' 
TA· 
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• ~·- !lili 
TABU~A PRIMA 
[zflens copiam Jalium neutrarum et meclio.rum -~Jfi.r:!:· 
nalil;m, quam uncia 1ma aquae d1'filla.tae, ilz. 
temperatura circiter decerrz graduum Jupra. ;:.~ 
thermometri Reaumuri::mi, folutam tenere potefi. 
Un,cia una aquae folvit · 
Une. Dr. G:r. 
Aluminis crudi ~;. l 
Arcani duplicati . 
- so 
Boracis Lf.O 
Creriwris tartari I 3 
- -
tartari fo1ubilis 
-
6 \ -
Mercurü phosphorati 
- I 10 
fublimati corro.fivi 
1 
30 
Ni tri - - ~ 1 I "'0 I f~ ~· I Sacchari faturrri 4 
L<: Sa· 
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Salis amari 
-
anunoniaci 
contmunis 
,...;... - mirabilis Glauberi 
- -' feig~etti 
ßodae phosphoratae 
Tartari emetici 
~ - · tartarifati -
Tcrrae foliatae mercuri.alis 
--
- - tarlari Jiccae 
--
ponde~ofae falitae 
Vitrioli ferri 
. 
--
cupn 
--
ziuc:i. 
Une. Dr. Gr. 
5 
,.., 
0 ..... 
s 30 
,.. 
.ao .) 
s 
-
s 
,.. 
Cl 
5 
-
!!O 
c . 
!:! 
"' i) 
! 
5 
TA· 
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'fABULA SECUNDA 
ilocens; qua proportimu: mercurius • antimanimn 
et opium in medicamcntis compojitis canti· 
ncantur. 
Aethiop$ mineraUs continet in granis 5, mer· 
curu grana 2. 
Emplaflrum mercuriale continet in granis 31 1 
mercurii e:rana 6. 
~ ~ 
Liquor mercurialis continet in unciis 2 et gra .. 
nis 7, mercurü fublimati corrofivi grana n. 
Pilulae mercuriales continent in granis lf, 
mercurii dulcis granum I. 
Unguentum mercuriale continet in qrachma I, 
men;;urii circiter grana 12. 
Unguentum mercuriale citrinum continet in 
drachma 1 , mercurii nitrati gt"ana I 2. 
Aethiops antimonialis continet in granis 1 o 
mercurü grana ,I;Q, reguli ftibii grana '37 
fulphuris grana 13. 
Kermes minerale continet in granis 100, · 
cisltibii grana 52 et fulphuris grana 48· 
L3 
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Sulphur aartitum. aptimon.ii continet' in gra. 
nis 100, calcis Jiibii grana !1.5 et fulphuris 
grana 7 5· 
E.lectuarium anodynum. continet in granis 64-§, 
opii puri granum 1. 
· Pilulae d,e [tyrace contincnt jn granis 8, opü 
Jmri gran m1r 1. 
fulvis a.no:~Y:nus continet in granis 51 1 . opii, 
puri grf!nw:~ 1. . , . , 
Tilzct.ur:a drtodyna continet in granis. 7, veJ in 
guttis ILf-, opii puri granam I. 
Tinctura qnodyna compojiw continet in _gra. 
"· · nis 7, vel in güttis llj., opii puri f~::te gra. 
llUlll 1. 
Pulvis ipecacuanhae cum opio · continet in gra~ 
nis 10, opii puri 'grnnum 1. I! 
----:...-.;.. 
IN· 
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I N ·n E ·x~ 
Abrotant:i:m.-. 
Pag. 
'"5 
'Abfinthi'Um p01!ticitm~ 5 
·- - vulgare. 5 
Acacia nofh;as. 
·._- vera. 
Acetis hydrargyri. 1,.5~ 
-- plumbi. 105 
- - fo(1ae. 1 !:!9 
· Acetofa vulgaris. 6 
Acetofella. 6 
Acetum antifepticum. 47 
aromaticum. 47 
cölchici. 48 
defrillatum: -48 
lavandulae. 
lii:hargyri. 
radicale. 
rofamm. 
rubi idaei. 
rutae. 
43 
48 
1/)1 
48 
49 
48 
:Pag. 
. · Achillea Millefolium. !!~ 
Acidum äceficum. 151 
acetofutp.. 
benzQic:um. 
4t 
77 
hmriaticuin. 1 i5 
nitricum dilu-
. turn. 115 
nitrofum con· 
centratum. 114 
· fulphurofum 
concentratum ~9.: 
fulphuricum 
dilutum. 11_9 
tartarofum. 
vitrioli~ 
Aconitum Napellus. 
Acorus Calamus. 
~51 
1.1~ 
_5lg 
,....;_- _:__ vulgal;is. 
·~diantul? capillus ve-
neris. 
.6 
6 
1~ 
· fambuci. ·- 48 '·Aerl.ilgo. 6 
Aethe L4 
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Pag. 
Aether aceticus. 15.3 
- ...,... fulphuricus r. 
yitTiolicus. 153 
Aethiops an timoni.alis 160 
- - marlial~s. 49 
- ~ mineralls~ 4-9 
.Agaricus albus. 6 
·,..._,. - chirurgonnn. 6 
Agrirnon.ia, 7 
- Enpatoria. 7 
. ~lcali mincrale. 35 
- - vegetabile. 50 
- - volaqle fic<;tUll, 5o 
AlcolJOJ, 119 
.A11iun~1 7 
- - fatin1m, 7 
Alo~ 7 
.,- - perfoliata. 7 
.Althaea. 7 
ofllf:iualis.. .7 
Alurncn crudnm. 7 
uftmn. 51 
Ammoniflcum, 7 
.Ammoniac~ clepuratio. 51 
4momu:m. Curcuma. ~. p; 
- - repens. J n 
- ~ Ziqgiber~ 4t~ 
Amygdalae~ 7 
,An1ygdal~~s corn:pmnls, 7 
.Amylum, 7 
. .Amyris elel:llif{lrl\, ~9 
;\)lag<!llis. · 8 
Anagallis arvenfis. 
Anemone pratel1fis. 
Anethum. 
1-'ag. 
8 
35 
8 
- - Foenlcnlum. no 
- .,...,.. graveolens. 8 
Angelica Arch<+ngclica, 8 
-- fativa, 
Augnftura. 
Ani[nru Hellatnm. 
vulgarc. 
An1hemis no bilis . 
- l!yrclllrum. 
15 
3.) 
Antlws. ,a 
Antimox~inm crudu1n. ß 
di?phoreticunl 
ablnt.tqn. 5~ 
...,._, - (:\inplwreticunl 
llOfl ablutum. 51 
An tinhüll !l\1 Li11aril\. ~Cr 
Aqua angdi,cat 8t 
anili. 5q 
anodyna. 113 
, aromatica fpi-
l'i tuo l'<l· 5~ 
calel~- 53 
carmin1ttiva 
ßommu~lis. 53 
carv~. 5!l 
ca ftorei. 54 
<;enlt'Or\liD ~i-
groru~, 54 
(.;t:r~fol~i~ 54 
.Aqu<l 
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Pag. :. 
Aqua thamomlllae. 
~ - cinnamomi 
communis. 
54 Aqua rubi idaei. 
Pag. 
57 
55 
55 
,...,..._ rutae. 
55 - - fahiae. 
- - cinnamori:Ji vi-. 
nofa feu fpi~ 
rituofa.. 55 
....._ - cochleariae. . 55 
........ - corticum citri. 56 
- - florum auran-
tiorum. 
,...;;.. ......... foeniculi. · 
,..,_- .fortis. 
"'"'""- hylfopi •. 
56 
52 
56. 1•15 
55 
,....... - juniperi. • 5~ 
~ - lav-andulae. 54 
---- - Iaxativ-a. 8Z . 
.- - majoranae. 55 
.;- - melifi"ae. 55 
.-..- ment~aecrifpae55 
- .....,., menthae pipe-
ritae. a5 
·- - mephitica alca-
lina. 15~ 
- - naphae.. 56 
; - phaged~enica, 85 
- .,.... p11legii. 55 
- - pulfatill~e~ 54 
- - rofaru.IB:. 56 
,....,... - rosma:rin~. 55 
...... -- fambuci. 55 
...;.:. - tanaceti. 5S 
-.. - '1Tulne1·aria cum 
· . vino feu fpi~ 
rituofa. 57 
Arcanum duplicatum; 5S 
Arctium Lappa. 10 
Arnica. 9 
.-. - montana, 9 
Arger,ttnm vivum. D7 
Ariftolochia Serpenta· 
ria. 58 
Artenrifia Abrotanum. 5 
.,...:. A bfinthlum. 
·5 
-
judaica. 1{) 
..,.... pOlltioa • 5 
Amm. 9 
:"' - macubtum. 9 
A1hagalus. 9 
-'- -
exfcapus. 9 
gummifer. 4!3 
Alfa foetida. Q 
-- odorata. lc;> 
Atropa llellad,o1m~. 59 
Aurantium. r) 
Axungia poH~i. ·;)~ 
'i' 
'J' .. 
\l.~ 
:.j 
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'"'~ 
]3. 
l'ag. 
.p:lß. 
:Baceae juniperi. 23 Belladontla. 39 
- - lau1·i. 24 ßeHis minot·. 
·-..l.Q 
7 - phnen.to. 31 - .,_ perenni~. Io 
Balfanmm arcaei. . 142 ßenzoe • 10 
- ~ caryophyllo- Berbcris. . ~0 
rnm. 58 vnlgaris. 10 
- - com.mendato- Boletus igniarius. 6 
1·is. 132 
--
laricis. 6 
copaivae. 9 Bolus alba. ·W 
embryouis. 5Z -- annen.a. li 
- - peruvianum. 10 B()ras fodae alcalef. 
- - faxonicum. 58 cena. l\ 
- - fchaucriannm. 110 Dorax.: 11 
- - Styrax Iiquida. 4-0 
--
t.artarifat.a. 
··154 
.- - Terebinthina·. "~ ~:> ßryonia. 11 
,_ .......... Terebinthina· 
- -
dioica. u 
communis .. 31 Bubon Galblmum. zo 
DaTdana:. 10 13ntyrunt anti monii, 59 
J3eccabunga. 10 
- -
cacao. 1~ 
c. 
C<icao. 11 Camphon. ü 
Calamus aromaticus. 6 Caneer pa gurns el: a!l:a- .. 
-
_:l Rotang. :;6 cus. 'ü 
Calendula. 11 Cai1cron~m lapides. 'ii 
- - officinalis. 11 Canella 'alba. ··t"!~ 
Calomel. 88 Cantharis. lZ 
Calx viva. 11 Capillus vencri~. u 
Cambogia Gutta, 
.!H Capita. papaveris. 50 
.Car· 
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Carbonas aril.moniae. 
· calcis. 
Pag. 
- natin1S'. 11 
lixivae. -- 6<f 
magrtefiae. ·· So 
fodae. 35. -166' 
Cardamommu minus: 
Carduns benedictns. 
Carica. 
Carnm carvi. 
Carvi. 
Cm-vophv llata. 
- " Caryophyllus. 
aromaticus. 
Cafcarilla, 
Caffi.a l'iftnla, 
- _...... lignea, 
~- Senna. 
Ca!lor Fiber. 
Caftoreuni. 
Catechu. 
Caules duleamarae. 
1!:! 
1!! 
Centaunta benedicta. 1!:! 
Centanrium minus. 14 
Cera. 14 
Ccrafa nrgra. 14 
Ceratonia filiqua. 39 
Ceratnm fimplex. 59 
Cerefolium. · 14 
CeruiTa alb:i. 14 
Cervi cornn et febum. lf~ 
Cervus El<:~phus. 1f.} 
Pag. 
Ceti fperma. 
Chamaedris. 
Hf 
15 
Chamomilla romana; 15 
-:- - - vnlgaris. 15 
Chelidonium majus. · i5 
Chenopodium ambro-
lioides. l!J-9 
China noc1ofa. 15 
Cicuta vulgaris. 15 
Cichoremn. t5 
Cichorium Intybus. 1~ 
·" 
Cina. ll 
Cinchona ofrlcinalis. l~ 
Cinnabaris factitia. 6<, 
Cinnamomum. 16 
Citrus. 16 
--
auran tium, 9" 
--
medica. 16 
Clematis TCCta. 19 
Coccinclla. 16 
Coccus cacti. 10 
Cochlearia. 16 
officinalis, 16 
Colchicnm autnrnnale. 16 
Colocynthis. 1r 
Colomba. 1~ 
Coninm macnlalnm. 
Confe1Ta abrotani. ( 
ab iinthii. ( 
acetofellae. 
beccabnngae. ( 
cicntae. ~ 
Co 
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Pag. 
c~mfcrva coch,Icariae. 61. 
fum:.~riac. 61 
hctlQra~ terre-
ftris, 
lllCIJ t.hae. 
6o 
6o 
- - nafturtii aqll'l-
tici. 61 
xofaruru. 6I 
-
1·ofarm~ vitrio-
lata. 61 
roßn~arini. 
urticac. 
(~onfolida nwjort 
Conlra" 
Contrajcrva, 
Gonvolvulus Jalapa. 
Scammonia. 
Copaifera oificiuaLis, 
Cori.andrnn~, . 
fat.iVU411.• 
Conm ce:rvi. · 
Cortex angnfi:nrae. 
<mraut.iorum, 
Go 
6o 
37 
· Fag. 
Cortex nucum juglan. 
dum. , 
~z 
- - peruviaaus, 
qnerci. 
..,_ - fambuci. 
[a1l'a f1·as. 
c- _,... Jima:rubqe. 
Cotoi,cmn. 1g 
Cremor tart:ari. 4r 
- - fulubt!li$. 154 
Creta alba. 11 
Crocus. I7 
....- - antimonii vuz .. 
ffO metallo-
nun. 6t 
fativtw. ~7 
Croton Caf'carilla. 
"-":" - laccif~;nun, ~5 
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